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  ﭼﻜﻴﺪه
در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي   يﺗﺠﺎر ﺖﻴﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻫﻤ ﻚﻳﻋﻨﻮان ( ebin accubortAذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ) 
ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﻣﻴﺎن آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  2931ﺗﺎ ﻣﺮداد  1931ﻣﺎﻫﻲ از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ   05ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﻨﺎدي ﺑﻮد وﻟﻲ اﻋﻀﺎ ﺑﺎﻟﻎ  در ﺧﺮداد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ اوج ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺎﺧﺺ 
. ﻃﻮل P( <0/ 50)( ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد1:1داري را در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر )اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ 0:1/8ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ 
ﺗﺨﻢ  322و  88929ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  53ﺑﻠﻮغ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
= ﻫﻤĤوري  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 7959/6 LT -088332ﻫﻤĤوري  -ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  58ﻣﻴﻜﺮون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ  335±301ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ 
ﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه را ﻋﻤﺪﺗﺎ درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﭘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﺮ 7درﺻﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ و  8داراي ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ، 
درﺻﺪ(، ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي  1درﺻﺪ(، ﺣﺴﻮن ﻣﻨﻘﻮط ) 11درﺻﺪ( و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻋﻤﺎق ) 56ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻲ )
درﺻﺪ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. در  2درﺻﺪ( وﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 4درﺻﺪ(، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه) 4درﺻﺪ(، آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎ ) 31)
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  75/7ﻴﺎه ، ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳ
دﻫﺎن  ﺪهﻳآﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮر  ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و 78/7ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ .  ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه 
   ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻛﻢ ﺧﻮر ﻣ يآﺑﺰ ﻚﻳ ﺎهﻴﺳ
و اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در  ﺪﻳﻣﺘﺮﺛﺒﺖ ﮔﺮد ﻲﺳﺎﻧﺘ82/7و 81، 74/5 ﺐﻴو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻨﻪﻴﻛﻤ ﻨﻪ،ﻴﺸﻴﺑ
 0/1210L 2/5839وزن ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.ﻣﺘﺮ  ﻲﺳﺎﻧﺘ 32-42     ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲﻛﻼس
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﻫﻤﮕﻮن اﻳﻦ آﺑﺰي اﺳﺖ. ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي    =W0/5700L 3/7370و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  =W
ﺑﺮ ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در  0/2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  )K(، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ)∞L(ﻃﻮل در ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  2/96ﺳﺎل و  41ﺳﺎل،  -0/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )Ǿ(و ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ T(xam)، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﻦt(0)ﻃﻮل ﺻﻔﺮ 
درﺻﺪ و در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﺮگ  32/41ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 
در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0/70در ﺳﺎل ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي   0/64 )M(در ﺳﺎل ، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  0/35  )Z(و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ زﺗﺪه، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  0/31ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻴﻤﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
دوم ﺳﺎل و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﺳﺎل از ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﺷﻴﺐ ﻓﻼت ﻗﺎره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در  ﻣﺘﺮي و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ002ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻻﻳﻪ 
  ﻣﺘﺮ و در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  002ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ از 
، ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ،  ebin accubortAﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي: درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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  . ﻣﻘﺪﻣﻪ1
( از اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ebin accubortA)ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻳﺮ ﻣﺘﻨﻮع آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،  ذﺧﺎازﻣﻴﺎن ذﺧﺎﻳ
از  يﻋﻤـﺎن،   ﺑـﺎ آﻏـﺎز ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮدار  يﺎﻳﻏﺮب در لﺷﻤﺎ يدﻫﺎن ﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻳﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ذﺧﺎ
ﺑـﻪ  ﺞﻳﺷـﺪﻧﺪ،  ﻛـﻪ ﺑﺘـﺪر  ﻲو ﻣﻌﺮﻓ ـ ﺎﺧﺘﻪﻨﻫﻤـﺮاه ﺷ ـ ﺪﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻ ـ7731ﻋﻤﺎن  در ﺳﺎل  يﺎﻳدر ﺎنﻴﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ
در ﺷﻤﺎل ﻏـﺮب درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ﻳـﻚ   اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪهﻛﺮدﻧﺪ.  ﺪاﻴﭘ ﺖﻴو ﻣﻬﻢ اﻫﻤ يﺗﺠﺎر ﺪﻴﺻ ﻚﻳﻋﻨﻮان 
ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﺑﻮده و ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﺎص آن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر در ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻧﻮس 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﺪﻴدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻣﺎر ﺻ ـ(. 0931ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )وﻟﻲ
 يﻛﻔـﺰ  ﺎنﻴ ـﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧـﺎ  ﺶﻳﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﭘـﺎ  يﮔﺰارش ﻫﺎ يﺎﺣﺪودو ﺗ ﺎن، ﻴﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫ ﻨﻪﻴﻓﻌﺎل در زﻣ يﺷﻨﺎورﻫﺎ
   وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ذﺧﺎﻳﺮ در ﺧﺼﻮص ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧ
ﺟﻨﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در  07ﮔﻮﻧﻪ و  572ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  (eadinaicS)ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺶ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲاز ﺟﻨﺲ .(8991,lliG dna ,nosnhoJزﻣﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ )
 aihanePرﺷﺖ)(، ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﭼﺸﻢ د.pps aebinotorP(، ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﻄﻂ ).pps sumosorygrAﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )
( اﺷﺎره .pps suinhoJ( و ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ).pps sehlilotO،  ﺷﻮرﻳﺪه )( ebin accubortA)( ، ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه aena
  .(4831)ﻛﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺎﺷﺪﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ rebur .Oﻛﺮد، ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  1/5ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 0102ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺳﺎل  
ﺗﻦ ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺷﺪه  5153ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان
 0931ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  در 8831(. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در ﺳﺎل 0102,JtatshsiFاﺳﺖ)
 ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ(. 0931)وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 2831ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 9831ﺗﻦ و در ﺳﺎل 
، و در (1931ﻋﺎﻟﻲ زاده،ﺗﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ )1201اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻼتﻴﻣﺎر ﺷآﺑﺮ اﺳﺎس 0931در ﺳﺎل ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا
   (.2931ﻋﺎﻟﻲ زاده،)ﺖﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳ 348اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ 1931ﺳﺎل 
 ﻲﻣ ـ ﺎنﻴ ـﻣﺎﻫ ﺪهﻳاز ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷـﻮر  rekcaorc htuom kcalB ﻲﺴ ـﻴ( ﺑـﺎ ﻧـﺎم اﻧﮕﻠ ebin accubortA)ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ـ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه داراي ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ،  ﺣﻔﺮه آﺑﺸﺸﻲ و ﺣﻔﺮه داﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﺳﻴﺎه رﻧـﮓ . (1-1)ﺷﻜﻞﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﺣﺪوي ﻓﺸﺮده،  ﻓﻠﺲ ﻫﺎي روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬـﺎي ﺳـﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟـﻪ دﻣـﻲ ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ و  -ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﻣﻲ 
(. ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻧـﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده 1رﻧﮓ ﺑﺪن،  در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺮه اي ﺗﻴﺮه  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﭘﻴﻮﺳـﺖ 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳ اي را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻳﮋهﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد در اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻛﻴﺴﻪ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﻨﺸﻌﺐ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻌـﺪاد آﻧﻬـﺎ در ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  (.8891 ,ejaRﺑﺎﺷﺪ)ﺟﻔﺖ ﻣﻲ 03ﺗﺎ 42ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻦ 
از  ﺶﻴﺑ ـ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻃﻮل يدارا ﻛﻨﻨﺪ. ﻲﻣ ﺴﺖﻳز ﺸﺘﺮﻴو ﺑ يﻣﺘﺮ 002ﺗﺎ  ﻣﺘﺮ 54ﻲ از ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠ يدر آﺑﻬﺎ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا
 ﺎﻧﻮسﻴ ـاﻗ ﻲدر ﺑﺨـﺶ ﻏﺮﺑ ـ ﻲﻣـﺎﻫ  ﻦﻳ ـ(. ا1002 ,ikasaSﻃـﻮل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد دارد )  ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 52ﻋﻤﻮﻣﺎ  ﻲﻣﺘﺮ وﻟ ﻲﺳﺎﻧﺘ 54
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ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  ﺎﻴو ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟ يوﻧﺰﺪاﻧ ﻦ، ﻴﭙﻴﻠﻴو ژاﭘﻦ،  ﻓ ﻦﻴ،  ﭼﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ، ﻘﺎﻳﺟﻨﻮب اﻓﺮ ﻚﻴﻣﻮزاﻣﺒ ي،  آﺑﻬﺎرامآ-ﻫﻨﺪ
 ﺎنﻴ ـواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫ يا ﻪﻳاز ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬدﻫﺎن ﺳﻴﺎه  ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﻲﻣﺎﻫ (.3991 ,tslE red naV,6891 ,artsmeeHرد )دا
در ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺪاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻋﻤـﺪه ﺗـﺮﻳﻦ ﮔـﺮوه در رژﻳـﻢ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑـﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻧﻮس 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاي 
  (. 9891 ,oarappAﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺑﻮدﻧﺪ )
  )slamina( ailaminA……..……………modgniK
 )setadrohc( atadrohC ………………………mulyhP
 )setarbetrev( atarbetreV ……………………mulyhpbuS
 )setarbetrev dewaj( atamotsohtanG ….………..……………ssalcrepuS
 )sehsif dennif-yar( iigyretponitcA ………...………………………ssalC
  iigyretpoeN …………………….…………ssalcbuS
  iretponitcA ………………………………ssalcarfnI
  iigyretpohtnacA ………………………………redrorepuS
   iediocreP ………….…….………….………redrobuS  semroficreP …….……………………………… redrO
 smurd dna srekaorc - eadineaicS …...….…….…….….….….….………ylimaF
   accubortA .....….….….….…..…….….….….…..…suneG
   )1191 ,nospmohT & nadroJ( ebin .….…..….….…..…….…….….….….…seicepS
  
  (ebin accubortA) . رده ﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه1- 1ﺷﻜﻞ
  
و ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻛﻨﺘـﺮل  ﺮﻴ ـرﺷـﺪ، ﻣـﺮگ و ﻣ  ،يﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻮاﻣـﻞ زاد آور ﺎﻳﭘﻮ ﻲﺴﺘﻤﻴﺳ ،يآﺑﺰ ﻚﻳ ﺴﺘﻢﻴﺳﻛﻮا
آن  ﺖﻴ ـﺟﻤﻌ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﻮ يرﻓﺘﺎر ،ﻲﺴﺘﻳز يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳدرﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ و يآﺑﺰ ﻚﻳ ﺮﻳاز ذﺧﺎ يﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺰانﻴﺸﻮد. ﻣﻴﻣ
ﻣـﻮرد  ﺮهﻴ ـذﺧ ﻲﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧـﺪﮔ  يﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ،ﻲﻼﺗﻴﺷ ﺮﻳاز ذﺧﺎ ﺎﻳدارد. ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮ ﻲﺑﺴﺘﮕ يآﺑﺰ
        ﻣﺸـﺨﺺ  ﻲزﻣﺎﻧ يآﺑﺰ ﻚﻳو ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﺮﻴﻣﺜﻞ، رﺷﺪ، ﻣﺮگ وﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻪ،ﻳﺗﻐﺬ ﻲدرك ﭼﮕﻮﻧﮕ ﺖﻴﺑﺎﺷﺪ. اﻫﻤ ﻲﻧﻈﺮ ﻣ
  . ﻢﻴﻛﻨ يآن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺮﻳاز ذﺧﺎ ﻢﻴﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫ ﻲﻣ
ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب  يدرآب ﻫـﺎ  ﮋهﻳﺑـﻮ دﻫﺎن ﺳـﻴﺎه  ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﺮﻳراه ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎ يﻛﻪ ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪا ﻦﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﺑﺎ
از وﺟﻮد  يو وﺟﻮد ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا ﺎنﻴﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫ ياﻗﺘﺼﺎد ﺪﻴﺻ ﺖﻴﺑﻪ اﻫﻤ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻢ،ﻴﻋﻤﺎن ﻫﺴﺘ يﺎﻳدر
ﮔﻮﻧـﻪ  ﻦﻳ ـا ﺮﻳذﺧﺎ ﻲﺑﺮرﺳ ﺖﻴﺿﺮورت و اﻫﻤ ﺪ،ﻴﺻ ﺐﻴدر ﺗﺮﻛ ﻲﺿﻤﻨ ﺪﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻدﻫﺎن ﺳﻴﺎه  ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﺮهﻴذﺧ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ داﺷـﺘﻦ  ﺎن،ﻴ ـﻣﺎﻫ ﻦﻳ ـا ﺮﻳاز ذﺧـﺎ  ﺎﻳ ـﭘﻮ يرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮدار  ﻦﻳا از. (2)ﭘﻴﻮﺳﺖﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲرا ﻣﺸﺨﺺ ﻣ
 ﻦﻳ ـروﻧـﺪ  ﺑﺮداﺷـﺖ از  ا  ﺖﻴاز وﺿـﻌ  ﻲو ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻖﻴدﻗ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻲﺑﺮرﺳ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ ،ﻲﺴﺘﻳز ياز ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓ
ﻧﻤـﻮد. روﻧـﺪ  ﻮاﻫﺪﻓﺮاﻫﻢ ﺧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺮﻳاز ذﺧﺎ ﺪارﻳدر ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎ ﻲاﻣﺮ ﻛﻤﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ا ﻲﻣ ﺮﻳذﺧﺎ
رو  ﻦﻳ ـﺑﺎﺷـﺪ، از ا  ﺮﻳذﺧـﺎ  ﻦﻳاز ا يﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻞﻴوﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴ ﺎﻧﮕﺮﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﻲﻣ ﺪه،ﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎ
 يﺰﻳﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮح ر ﺮﻳذﺧﺎ ﻦﻳا ﺖﻴو ﺟﻤﻌ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺴﺖﻳﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮص ز يﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻲﺎﺑﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘ
ﻣﺜـﻞ  ﺪﻴ ـو ﺗﻮﻟ ﻪﻳ ـﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺗﻐﺬ ﻲﻃﻮﻟ يﻫﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﻖﻳاز ﻃﺮ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻳﻲﺎﻳﭘﻮ يﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻦﻳا در. ﺪﻳﮔﺮد
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ﺑﺪﺳـﺖ  ﺪﻴﺻ ـ يداده ﻫـﺎ  ﻖﻳ ـاز ﻃﺮ ﻲﻣـﺎﻫ  ﻦﻳ ـﭘﺮاﻛﻨﺶ ا ﻦﻴ، ﻫﻤﭽﻨ يا ﻪﻳﺗﻐﺬ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻦﻴﻴو ﺗﻌ ﻳﻲﺑﺎ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎ ﺰﻴﻧ
  ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﺣﻞ ﺑﺨﺸﻲ از اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮا راه ﺑﻬﺮه 
در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ  ﺑﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻮﻳﺎي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﺑﺰي
  :ذﻳﻞدر راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف 
  ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر در دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫ 
  ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر در دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﻲﻃﻮل ﺑﻠﻮغ در ﻣﺎﻫ ﻦﻴاوﻟ ﻦﻴﻴﺗﻌ 
  ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر در دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﻲرژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر در دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ وﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  در ﻣﺎه ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﻲﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ 
 و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻓﺼﻠ دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﻲﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫ ﻪﻴﺗﻬ 
 
 . ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ1-1
، اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در دﺳﺘﺮس اﺳﺖﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
( ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن 3831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد. دﻫﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران  .اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ AUPC ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه و
ﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺒﻪ (  در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧ0931)
(  در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه 0931ﺧﺎدم ﺻﺪر ) .ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﻼم 
را   (  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه8891) aloliaKو   ikasaSﺮا را ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.ﻏﺬاﻳﻲ آﻧ
( ،  5991) ikasaSﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.   uhc accubortAو   accubortA atsuda،  inihsoyk accubortAدر آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
را در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل  nuurbnetna accubortAو   accubortA sisnelagnebﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه 
( ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﻀﻮر 8891) ejaRدو را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد.  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ آن
ﻣﺘﺮي آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻧﺮا  04ﺗﺎ  03را در ﻋﻤﻖ  ebin .Aﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺘﺮي و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺷﻴﺐ  052( در آﺑﻬﺎي ﻣﺪرس ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و در ﻋﻤﻖ 5791) najarihtaSو   rawlaT ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮد.
( در آﺑﻬﺎي 4991)  arumikoTو   adamaYرا ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ.  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  easawert .Aﮔﻮﻧﻪ   ﻗﺎره
 آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زد. را در زﻣﺮه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ebin accubortAﭼﻴﻦ ﺷﺮﻗﻲ و درﻳﺎي زرد ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن را در آﺑﻬﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  4( ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ 0002) yssenneF
در   ebin .Aداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ   ebbin .Aﻗﺮار داد و اﺷﺎره اي ﻫﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ 
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( ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي 0891)  ytruM(. 8991 ,la .te rehctiP، 7891 ,ikasawaKآﺑﻬﺎي ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ)
 raknasayaJوزن ، ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.  -ﺷﺎﻣﻞ رواﺑﻂ ﻃﻮل ebin .Aزﻳﺴﺘﻲ 
را در آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   atalucam ebiN( ﻫﻤﺎوري ، ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه9891)
( ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرﻳﺪه را در اﻃﺮاف اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم داد وي ﺳﻬﻢ 1991) nahoM laLﻗﺮار داد. 
  ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻮرﻳﺪه را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد.
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  . ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ2
 . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 2-1
ﻴﺸﺮوي آب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ  ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺸﻜﻲ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﺳﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﭘ
ﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ و ازﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ درﻳﺎي آزاد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎل آن اﻳﺮان و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن،  ﺷﺮق آن درﻳﺎي ﻋﺮب و ﻏﺮب 
اﺳﺖ. ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ  آن ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد. ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮي ﺟﻨﻮب،  اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ
اﻳﺮان از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﺠﺎور آن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ 
دﻫﺪ. درﻳﺎي ﻋﻤﺎن داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺣﺎره اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﺎن از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻓﺎﻧﻮس آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﻗﺮار دارد.  "ﻣﻮﻧﺴﻮن"
ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ ﻃﻮل  75Oﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﺷﻤﺎل از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه  62O ﺗﺎ 52Oﺷﺮﻗﻲ و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  85O ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺑﺮداري درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ 
 001ﻣﻴﺎن آﺑﻲ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﻣﺤﺪوده ﺷﻴﺐ ﻓﻼت ﻗﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي ﻋﻤﻖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
 .(2-1)ﺷﻜﻞﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 004ﺗﺎ 
 
  
 . ﻧﻘﺸﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(2-1ﺷﻜﻞ
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  . اﺑﺰار ﻛﺎر2-2
  
 ﺧﻂ ﻛﺶ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ.  .1
  اﺑﺰار ﺗﺸﺮﻳﺢ )ﻗﻴﭽﻲ، اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ، ﭘﻨﺲ،....(.  .2
 ﮔﺮم ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ. 0/10ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  .3
 ﮔﺮم ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻢ آوري.  0/100ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  .4
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺳﺘﺮﻳﻮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﺪان و ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻤﻬﺎ.  .5
 ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻠﺴﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻢ آوري . .6
 راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ورود و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ. .7
 ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘﻲ)ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ، اﺋﻮزﻳﻦ، ﮔﺰﻳﻠﻮل، اﺗﺎﻧﻮل، ﭘﺎراﻓﻴﻦ، ﭼﺴﺐ اﻧﺘﺎﻟﻦ، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ( .8
 ﻻم و ﻻﻣﻞ .9
 ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ.  61 SSPS و  01 SIG crA، II TASIF،  3102 lecxEﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري  .01
 
 
  . ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري2-3
ﺷـﻮد، ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻲاﻧﺠـﺎم ﻣ ـ ﻲآﺑ ﺎنﻴﻋﻤﺎن ﺑﻪ روش ﺗﺮال ﻣ يﺎﻳدر يدرآﺑﻬﺎ دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﺪﻴﻛﻪ ﺻ ﻳﻲازآﻧﺠﺎ
، ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﻣ ـ ﻋﻤـﺎن  يﺎﻳدرﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺻﻴﺪ ﻓﺎﻧﻮس ﻨﻪﻴﻓﻌﺎل در زﻣ يﻫﺎ ﻲﻛﺸﺘ ﻪﻴﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠ يآﻣﺎر
ﺘﻔﺎده از ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑﺼـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ و در ﻣﺤـﻞ ﺻـﻴﺪﮔﺎه  ﺑـﺎ اﺳ ـ 19و اﺳﻔﻨﺪ  19، ﺑﻬﻤﻦ 19ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎه ﻫﺎي آذر 
و ﻛﺎوﻳﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ و در اﻧـﺪازه  1ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮدوس 
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
و ﺛﺒـﺖ  يﮔـﺮدآور  ﻲر ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل آﻣﺎر  ﻫـﺮ ﻛﺸـﺘ د ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﺪﻴﺻاﻃﻼﻋﺎت 
 ،يﺗﻮراﻧـﺪاز  ﺖﻴ ـﻣﻮﻗﻌ ،يﻫـﺮ ﺗﻮراﻧـﺪاز  ﺎنﻳ ـزﻣـﺎن ﺷـﺮوع و ﭘﺎ  ﺪ،ﻴﺻ ﺦﻳﺗﺎر ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻲﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻦﻳﮔﺮدد.  در ا ﻲﻣ
در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻗـﺪام  ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﺪﻴﺻ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻲ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ(2)ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮔﺮدد ﻲﺷﻨﺎور ﺛﺒﺖ ﻣ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ
ﮔـﺮدد.  ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻲﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺛﺒـﺖ ﻣ ـ ﺪﻴﺻ ـ ﺰانﻴﺷﺪه و ﻣ يدر ﻫﺮﺑﺎر ﺗﻮراﻧﺪاز ﺪﻴﺻ ﻚﻴﺑﻪ ﺗﻔﻜ
 ﺪهﻳﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( ﺷﺒﻪ ﺷـﻮر  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﺑﺮواﺣﺪ ﺗﻼش ) ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻓﺮم ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﻦﻳا ﻖﻳاﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮ
ﻧﻘﺸـﻪ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  ﻪﻴ ـاﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﻬ  SIG crA يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار زاﺳﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا ﻦﻴﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﻳﮔﺮد يدر ﻫﺮﺑﺎر ﺗﻮراﻧﺪاز
و ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣـﻮرد  ﻲﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ، ﻓﺼـﻠ  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ا ﺪﻴﺻ ﺮاتﻴﻴﺪ. ﺗﻐﻳﮔﺮد ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ
 / #"ارش 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 ﺸـﮕﺎه ﻳﺑـﻪ آزﻣﺎ  ﺰﻴ ـﻋﺪد ﻧ 05و  ﺷﺪ يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﻲﻋﺪد ﻣﺎﻫ 041ﻲ ﺣﺪود ﻃﻮﻟ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 ﻣﺘـﺮ  ﻲﻠ ـﻴﻣ 1 ﺖﺑﺎ دﻗ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳ. ازﺧﻂ ﻛﺶ زﻨﺪﻓﺘﺮﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔ ﻳﻲو ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﻣﻮرد ز
اﺳـﺘﻔﺎده   ﻲﻣـﺎﻫ  ﻲوزﻧ ـ يﻫﺎ يﺮﻴﮔ هاﻧﺪاز يﮔﺮم ﺑﺮا0/1ﺑﺎ دﻗﺖ  ﺘﺎلﻴﺠﻳد يو ازﺗﺮازو ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮﻟ يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ يﺑﺮا
  ﺷﺪ.
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ -2-4
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 2-4-1
ﮔـﺮم ﺗـﻮزﻳـﻦ  0/1ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، وزن ﻛﻞ و وزن ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮاي 
(  ﻣـﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔـﺮدﻳـﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 1( از ﻣـﻌـﺎدﻟـﻪ )ISG) 1ـﻮﻣـﺎﺗﻴـﻚﺳو ﺛـﺒﺖ ﮔـﺮدﻳـﺪ. ﺷـﺎﺧﺺ ﮔـﻨﺎدو
ﺎﺗﻴـﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ـﻮﻣـﺳـﻮﻣـﺎﺗﻴـﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷـﺎﺧﺺ ﮔـﻨﺎدوﺳﺷـﺎﺧﺺ ﮔـﻨﺎدو
 (.4002 ,.la .te otomanuF ;2002 ,.la .te eertbarC ; 0002 ,yssenneFﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )
   
WBWG −× ()001 = ISG
  ﻣﻌﺎدﻟﻪ )1(                                                                                         WG
 WGوزن ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ = 
  WBوزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ = 
  
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ2-4-2
ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ازﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﺮ وﻣﺎده ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻫﺮ ﻣﺎه در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
( ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ در 2ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) X(2)ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي
  ( .4731)ﺗﻬﺮاﻧﻴﺎن و ﺑﺰرگ ﻧﻴﺎ،  ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ1:1ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر)
∑(                                                                                          2ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
−
=
iE
XiOiE
2
() 2
 
      iO: ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درزﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي
  : ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﻈﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎرiE
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  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤĤوري2-4-3
ﮔﺮم از  2ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده، ﻫﻢ آوري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪود 
ﮔﻴﻠﺴﻮن ﻗﺮار  ﻣﺤﻠﻮل 02 cc( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در  4و  3ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ )
ﮔﺮم  02،  %06اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  001 ccاﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳﻴﺎل،  81 ccﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻠﺴﻮن ﺷﺎﻣﻞ 
ﺳﭙﺲ  .)5891 ,gnoeL dna retnuH(ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 088و %08ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ 51ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه، 
ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده، در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي  0/36ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را از اﻟﻚ 
ﮔﺮﻣﻲ از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  0/10ن ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻪ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮم وز 0/100دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻣﻴﺰان در ﻫﺮ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺳﺘﺮﻳﻮ ﺷﻤﺎرش و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .  
  (.4002 ,yelekreB dna okboBﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ) (4)از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  و ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ( 3از ﻣﻌﺎدﻟﻪ)ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ 
(                                                                                                   3ﻣﻌﺎدﻟﻪ )












=
∑
3
3
1
i
i
WSS
CCS
 FAWE
  ﻛﻪ در آن :
  = ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻳﺎ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ در ﺗﺨﻤﺪان  FA
  ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻳﻚ ﺗﺨﻤﺪان = وزن ﻛﻞ ﺗﺨﻤﻚWE
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ 3ﺗﺎ  1ﺑﻴﻦ  iﻛﻪ  i = ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪCCSi
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ 3ﺗﺎ  1ﺑﻴﻦ  iﻛﻪ  i= وزن زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ WSSi
(                                                                                                           4ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
WTWG
FRFA
−
 =
  ﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ:ﻛﻪ در اﻳ
  = ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ  FR
  = ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ FA
  = وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ WT
  = وزن ﺗﺨﻤﺪان WG
  
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ2-4-4
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺳﺘﺮﻳﻮ 
دﻳﺠﻴﺘﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري X1ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  citoMﻣﺪل 
  اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮون ﮔﺮدﻳﺪ. 2 sulP egamI citoMﻧﺮم اﻓﺰار  
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  (L05M). ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ2-4-5
اﻓﺰارﺻﻔﺤﻪ در ﻧﺮم )7002 ,gniK( و ﺑﺎ روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت (5ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ  5و 4اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺪان آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ 3002 lecxEﮔﺴﺘﺮده 
  ﺑﺎﻟﻎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
    [pxe +1 ( /1 = P-rmL(-L05M)])                                                                 (5ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) 
  درﺻﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﻃﻮل ﻣﻌﻴﻦ:       P
  : ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ r       m
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(. درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﻃﻮل ﻣﻌﻴﻦ Pﻛﻪ : ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ )L05M
 : ﻃﻮل ﻛﻞ )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(     L
  
   آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ. 2-4-6
)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﮕﺮددﻴﮔﺮم وزن ﻣ 0/100ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن از ﺑﺪن ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺳﭙﺲ ﺑﻄﻮر ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺮاﺣﻞ  ﺸﻮدﻴﮔﻴﺮي ﻣﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه 5از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل( و ﻃﻮل ﻫﺮ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ 
 و  1002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   adenoYﺗﻌﺎرﻳﻒ  از . ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﮕﺮددﻴﺑﺎروري ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺛﺒﺖ ﻣ
  .(2-1ﺮﻓﺖ)ﺟﺪولﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻣﻮرد ﻣﺮﺣﻠﻪ اي  5ﺑﺼﻮرت 
 ﻲﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘ يﻋﺪد( ﺑﺮا 4ﺗﺎ3ﻦﻴﺑ ﻲ)ازﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ در ﻫﺮ ﻣﺎه از ﺗﻌﺪادي از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا ﻲﻃ
ﺪ. از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻳدر ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﻳﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻋﻘﺒﻲ ﻫﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮد
ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﻇﺮوﻓﻲ  .ﺷﺪ ﻪﻴﺰ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻣﺠﺰا ﺗﻬﻧﻴ ﺑﻮدﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري ﺑﻄﻮر ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺸﻜﻞ 
(. 2831ﻧﺴﺐ، ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ  ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد در آن رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ)ﻛﻤﺎﻟﻲ و وﻟﻲ
را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل   %07دﻗﻴﻘﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﭙﺲ اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻞ  42اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت 
  (.1002 ,.la .te adenoY)ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﺘﻮان ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد  ﻄﻌﻪﺗﺎ ﻗ هﻧﻤﻮدﺑﻮﺋﻦ 
 05-06( در ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺮك )ﻧﻘﻄﻪ ذوب egassaPﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان و ﺑﻴﻀﻪ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻲ ) 
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  7. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺳﺮي ﺑﺮﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﺪﻧﺪﮔﺮاد( ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮروي ﻻم ﺑﻪ روش  ﺪهﻛﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﺷ ﺷﺪاز دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم )ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم( ﺗﻬﻴﻪ 
 . ﻻﻣﻬﺎي آﻣﺎده ﺟﻬﺖﺷﻮﻧﺪﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻠﻴﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻻﻣﻞ و ﭼﺴﺐ اﻧﺘﺎﻟﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه 
  ﺷﺪ.. از ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻻﻣﻬﺎ ﻋﻜﺲ و اﺳﻼﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري 
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  0002در ﺳﺎل  yssenneFو  4002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   truocdnarGﺑﻄﻮر ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮات 
  ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از 
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ : ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ﺑﺎرﻳﻚ و ﺷﻔﺎف ﻛﻪ ﻃﻮل آن ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻃﻮل ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ -1
ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻣﻲ -ﺑﺎﺷﺪ در اواﺧﺮ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﺮمﻣﻲ
  ﻴﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻧﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﻚ
اي و ﮔﻮﺷﺘﻲ داﺷﺘﻪ و ﻛﻨﺪ. ﻏﺪد ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻮﻟﻪﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎل : ﻃﻮل ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﻤﻲ از ﻓﻀﺎي ﺣﻔﺮه-2
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺎ ﺑﺴﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻣﻲﻧﺎرﻧﺠﻲ ﭘﺮ رﻧﮓ دارﻧﺪ ﺗﺨﻤﻚ -رﻧﮓ ﻛﺮم
ﺨﻤﺪان ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻓﻀﺎي ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲ ¾ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪه : ﻃﻮل ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﺶ از -3
اﻧﺪ و از ﺗﺨﻤﺪان ﺟﺪا ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪهﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﺨﻤﻚﻫﺎ ﺑﻮﺿﻮح دﻳﺪه ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺨﻤﻚ
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻤﻲﻧ
ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺑﺎ  –ﻛﻨﺪ و رﻧﮓ آن ﺻﻮرﺗﻲ رﻳﺰي : ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻣﻼً  ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺗﺨﻢ-4
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﺸﻢ دﻳﺪه ﻣﻲﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﭼرﮔﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ زﻳﺎد در اﻃﺮاف ﺗﺨﻤﺪان اﺳﺖ. ﺗﺨﻤﻚ
  ﺷﻮﻧﺪ.ﺟﺪا ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺷﻮﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮي ﭼﺮوﻛﻴﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه : در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان-5
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده  1002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  adenoYﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  ﺑﺎﺷﺪ:ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
: در اواﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻚ ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﻪ اووﺳﻴﺖ را ﭘﺮ ﻛﺮده و ﺳﻠﻮل ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻛﻤﻲ دارد در اواﺧﺮ اﻳﻦ 1ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اري اي ﻧﻮﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ﻻﻳﻪﻗﺮار ﻣﻲ داﺧﻠﻲ ﻫﺴﺘﻪ اي از ﻫﺴﺘﻚ در اﻃﺮافﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  ﺷﻮﻧﺪ.در اﻃﺮاف اووﺳﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺷﻮد ودر اواﺧﺮ اﻳﻦ ﻫﺎي زرده در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ: در اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺒﺎﺑﭽﻪ 2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜﺎ و ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻻﻳﻪﻫﺎي زرده ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲاي در ﺑﻴﻦ ﺣﺒﺎﺑﭽﻪﻫﺎي زردهﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻮﻳﭽﻪ
  ﻧﺪ.ﺷﻮﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
اي اﺳﺖ. در اواﺧﺮ ﻫﺎي زردهﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ  ﻣﻤﻠﻮ از ﮔﻮﻳﭽﻪ: در اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﻚ 3ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﻳﺎﺑﺪ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ روﻧﺪ ﺗﺠﻤﻊ زرده ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ
آﻳﻨﺪ در ﺑﺼﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻫﺎي زرده ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲدر اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻮﻳﭽﻪ : 4ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  آﻳﻨﺪ ﻫﺎي زرده ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻚ ﺗﻮده در ﻣﻲﺷﻜﻨﺪ و ﮔﻮﻳﭽﻪﻫﺎي زرده در ﻫﻢ ﻣﻲاﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺒﺎﺑﭽﻪ
ﻫﺎ از ﺗﺨﻤﺪان ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﻤﻚ: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ )ﭼﺮوﻛﻴﺪه( ﻣﻲ 5ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  اﻧﺪ.ﺷﺪه
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 . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي2-5
  ﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ. ﺗﻌﻴﻴ2-5-1
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻌﻲ در ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻮع ﻏﺬا و ﻋﺎدت ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ دارد. 
روش ﻋﺪدي ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه  روش وزﻧﻲ و در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ روش ﺣﺠﻤﻲ،
  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از روش ﻋﺪدي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. )3991 ,sawsiB(ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﻣﺎﻫﻲ را ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ و ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه در ﻇﺮف ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﻗﺮارداده ، 
اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﻜﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ وزن ﻧﻤﻮده و 
ﻋﺪد ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد  05ﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻌﺪاد . ﺑ)3991 ,sawsiB(ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  
  2. درﺟﻪ ﭘﺮي ﻣﻌﺪه2-5-2
درﺟﻪ ﭘﺮي ﻣﻌﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﭘﺮ، ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ وﺧﺎﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در  ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.6ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي ﻣﻌﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
  .)0002 ,.la .te ,eizdaD( ﻫﺮ ﻣﺎه ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﻌﺪه ﻫﺎ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
=×001(                                                                           6ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
tN
  IFfsN
  ه ﻫﺎ ﺑﺎ درﺟﻪ ﭘﺮﺷﺪن ﻣﺸﺎﺑﻪ= ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪ fsN
  = ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  tN
  
  3. ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه2-5-3
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ       (7) ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ از ﭘﺮﺧﻮري ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
 . )7891 ,nezuE(
=×001(                                                                          7ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
ST
  VCSE
  = ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه VC
  = ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ SE
  = ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ST
  )7891 ,nezuE(ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد VCﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻘﺪار 
  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0≤ VC <02اﮔﺮ
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  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺮﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 02≤ VC <04اﮔﺮ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ دارد. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 04≤ VC <06اﮔﺮ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ ﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 06≤ VC <08اﮔﺮ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻢ ﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 08≤ VC <001اﮔﺮ
  
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ2-5-4
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﻗﻮع ﻧﻮع ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از 
  . )7891 ,nezuE(( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد8ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
=×001(                                                                8ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
SN
  pFjsN
  = ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ pF
  ﻛﻪ ﺷﻜﺎر ﻣﺸﺨﺼﻲ دارﻧﺪ= ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه ﻫﺎﻳﻲ  jsN
  = ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ. SN
  )7891 ,nezuE(داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ pFﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  اﺻﻼ ﻏﺬاي آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻜﺎر ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮده و pF <01اﮔﺮ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻜﺎر ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻳﻚ  ﻏﺬاي دﺳﺖ دوم )ﻓﺮﻋﻲ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. 01≤ pF  < 05اﮔﺮ
  ﺷﻜﺎر ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﻌﻨﻲﺑﺎﺷﺪ  pF ≥05اﮔﺮ
  
  )ISaG(4. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي2-5-5
  .)3991 ,sawsiB(( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ9ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
=×001                                                                  (                     9ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
bW
   ISaGsW
  = ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ISaG
  = وزن ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ   sW
  = وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  bW
  
  . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ2-6
  وزن -. ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل2-6-1
 ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ01ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮاﻧﻲ)ﻛﻞ وﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ از ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن 
  )2991 ,.la  .te  errapS(.
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  La =Wb                                                                                                 (      01ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
  وزن = ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ W
   ٲﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪﻧ=  a 
  = ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻃـﻮل ﻛـﻞ L
  = ﺷﻴﺐ ﺧﻂ b
ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ )L(nLb+)a(nL=WnL (، ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮرﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﻲ 01ﺑﺎﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  b(،  ﻣﻘﺪار11) Tﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﻞ ﺧﺎص آزﻣﻮن  Xb+A=Yﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  .()4891 ,yluaP(  ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ La=W3) ﻣﻌﻴﺎراﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺷﺪ ﻫﻤﮕﻮن    3ﻋﺪد 
2(                                                         11ﻣﻌﺎدﻟﻪ )   
1
3
.()
.()
2
×−
−
−
n =×
r
b
sdW
  TsdL
  ﻛﻪ درآن:
  = اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﻫﺎ)L(d.s
  ﻫﺎ= اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر وزن )W(d.s
  = ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزنr2        
  = ﺷﻴﺐ ﺧﻂ        b
 = ﺗﻌﺪاد        n
و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻴﺪه و  n-1ﺑﺎ درﺟﻪ آزادي  Tدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول 
ﺪارد        وﺟﻮد ﻧ 3و ﻋﺪد  bﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ، از ﻋﺪد ﺟﺪول ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
اﺳﺖ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﻮد، آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داراي رﺷﺪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن 3ﺑﺮاﺑﺮ  b(. اﮔﺮ P> 0/50)
  .)3891 ,yluaP(رﺷﺪ آﺑﺰي ﻫﻤﮕﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ2-6-2
ﻣﻴﻠﻲ  5ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ 
ﺑﺪون در   5( وان ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ21وارد ﺷﺪ.  ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ) II TASIFﻣﺘﺮ در ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .)2991 ,.la  .te errapS(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  6ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢو روش  lNAFELEﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 Lt1 (∞L =- pxe(- t(K-t0))                                                         (     21ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
 t: ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﻦ  Lt
  : ﻃﻮل در ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ∞L
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  : ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ K
  : ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ to
  
 (.)3891 ,yluaP( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ31ازﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ) ،ﻛﻪ ﺳﻦ ﻓﺮﺿﻲ آﺑﺰي اﺳﺖ toدرﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  ( goL-to)= -0/2293-0/2572∞L( goL) -1/830                                        )k( goL(31ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
  
(ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣــﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 41ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) 7ﻓﺎي ﭘﺮاﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو از ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ
  .)7991 ,.yluaP dna olinayaG(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  )∞L( goL×2 + )K( goL = Ǿ                                         (       41ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
  
  .)4891 ,yluaP(( ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ51ي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ
  Txam t =0K/3(+)                                                             (       51ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
  
  .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري2-6-3
  .)0891 ,yluaP(( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ61ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ)( ﺑﺮ اﺳﺎس Mﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ)
                 goL(M= ) -0/6600- 0/972 goL( ∞L+ ) 0/3456 goL( K+ )0/4364 goL( T(              )61ﻣﻌﺎدﻟﻪ)  
  = ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ M
  = ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ∞L  
  = ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎل   k 
 003ﺗﺎ  001. داﻣﻨﻪ دﻣﺎي ﺗﻮده آب در ﻻﻳﻪ اﺳﺖ زﻳﺴﺖ آﺑﺰيرﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺤﻴﻂ = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ د  T 
درﺟﻪ  81ﻣﺘﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﻦ 
( ﻛﻪ ﺑﻄﻮر 2931ﻲ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده )اﺑﺮاﻫﻴﻤ 22ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺎ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد را ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.  02ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان 
از روش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻲ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺪاد  )Z(، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞII TASiFﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮم اﻓﺰار
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ      اﻋﻀﺎ ﺑﺮﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎن و ﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ آﺑﺰي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ 
( ﺑﺎ E) و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري M-Z =F( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ F) . از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي)2991 ,.la  .te errapS(
  .)2991 ,.la  .te errapS( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ Z/F =Eﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ا
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  .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ﮔﻮش2-6-4
 يﻫﺎ ﺖﻴاﺗﻮﻟ ﻲ  اﭘﺮﻛﻮل ﻣﺎﻫﻲ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده، ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه،ﭽﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗ
 ﻲاز ﺣﻔﺮه اﺳﺘﺨﻮاﻧ ﻲﻗﺮار دارﻧﺪ و ﭘﻮﺷﺶ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آراﻣ ﺮهﻳدا ﻢﻴﻧ يﻣﺠﺎر يﻫﺎ ﻔﺮهﺣﭼﭗ و راﺳﺖ ﻛﻪ درون 
ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه،   ﺑﺰرگ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺖﻴاﺗﻮﻟ (.2991 ,.la .te roceSﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ )
 يآب ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻲﻛﻤ يﻣﻘﺪار يﺣﺎو ﺶﻳد يﻫﺎ درون ﭘﺘﺮ ﺖﻴﺗﻮﻟﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن،  ا
ﻫﺎ  ﺖﻴاز اﺗﻮﻟ ﻲﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻗﺎﻟﺒ ﺖﻴﺑﺮش از اﺗﻮﻟ ﻪﻴﺗﻬ يﺑﺮا از ﺳﻄﺢ آن ﺟﺪا ﻧﻤﻮد.  ﻲرا ﺑﻪ راﺣﺘ ﺖﻴﺑﻪ اﺗﻮﻟ ﺪهﻴﭼﺴﺒ يﺒﺮﻴﻓ
 يﺮﻴﻗﺎﻟﺐ ﮔ يﺑﺮش زد. ﺑﺮا (01)ﭘﻴﻮﺳﺖ(  102-CM ,RETTUC-ORCIM) دﺳﺘﮕﺎه ﻠﻪﻴﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺳ ﻪﻴﺗﻬ
 ﻞﻳﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﺒﺪ ﻲدرون ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﻦﻳرز ﻨﻜﻪﻳا ياﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮا ﻦﻳاﺳﺘﺮ رز ﻲﻣﺎده ﭘﻠاز  ﻫﺎ ﺖﻴاﺗﻮﻟ
 ﻦﻳ(. در ا8002 ,.renlliM dna yesaEاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ) ﻦﻳﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ رز ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﺐﻴﺷﻮد، ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﻛ
 ﻲدرون ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ آراﻣ ﺑﻪ ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ،  اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن رز يﺮﻴﻗﺎﻟﺐ ﮔ يﺑﺮا ﺦﻳﻛﻮﭼﻚ  يﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ
ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﺖﻴاﺗﻮﻟ ﺮﻳﮔﻮﻧﻪ ﺣﺒﺎب ﻫﻮا در ز ﭻﻴﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫ ﻨﺎنﻴﻛﻪ اﻃﻤ ﻜﻪﻴﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ ﺻﻮرت
ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮار داده  84ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻪﻴﺗﻬ يﺳﭙﺲ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ. ( 8002 ,renlliM dna yesaE) ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ  ﻲﺧﻄ ي(  ﺑﺮروﻘﻪﻴدور در دﻗ 05دوار )ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ﻐﻪﻴﺑﺮش ﻧﺎزك،  ﻟﺒﻪ ﺗ ﻪﻴﺗﻬ يﺷﻮﻧﺪ.  ﺑﺮا ﺧﺸﻚﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ 
ﺑﺮش زده ﺷﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺑﺮش دوم،  ﻟﺒﻪ  ﻦﻴﺷﺪ و اوﻟ ﻢﻴﺷﺪه ﺗﻨﻈ ﺪهﻴﻛﺸ ﺖﻴو ﻣﺮﻛﺰ اﺗﻮﻟ ﻦﻳﻗﺎﻟﺐ رز ياز ﻗﺒﻞ ﺑﺮرو
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮش ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،   ﻪﻴدوار ﻗﺮار داده ﺷﺪ،  ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﻬ ﻐﻪﻴﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺗ يﻗﺎﻟﺐ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮاز
ﻣﺘﺮ( ،  ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮش ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﻲﻠﻴﻣ 0/9) ﻐﻪﻴﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ راﻧﺪه ﺷﺪ،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗ ﻜﺮوﻣﺘﺮﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣ ﺐﻗﺎﻟ
 يﺗﻮﺳﻂ ﭼﺴﺐ اﻧﺘﺎﻧﻮل ﺑﺮرو ﺖﻴﺷﺪه از اﺗﻮﻟ ﻪﻴﻧﺎزك ﺗﻬ ﻪﻳ(.  ﺳﭙﺲ ﻻ1831 ﻲﺷﺪ )ﻛﻤﺎﻟ ﻪﻴﻣﺘﺮ ﺗﻬ ﻲﻠﻴﻣ 0/4ﺣﺪاﻗﻞ 
(،  ﺳﭙﺲ 2991 ,.la .te roceSآن  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه (  ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪ ) يﻫﺎ ﺑﺮرو ﺖﻴ)ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺗﻮﻟ يا ﺸﻪﻴﻻم ﺷ ﻚﻳ
و در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ و  ﺸﮕﺎهﻳﺳﺎﻋﺖ در آزﻣﺎ 84ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﻲاداﻣﻪ ﻣ ﻲدادن ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻘﻞﻴ(. ﻋﻤﻞ ﺻ1831 ﻲاز ﻻم ﺟﺪا ﻧﺸﻮد )ﻛﻤﺎﻟ ﺖﻴدادن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺒﺎده اﺗﻮﻟ ﻘﻞﻴﻫﻨﮕﺎم ﺻ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺎل  ﺖﻴﺑﺎﺷﺪ. ﺳﭙﺲ اﺗﻮﻟ يﺑﺪون زﺑﺮ وﺑﺎ ﻟﻤﺲ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺻﺎف  ﺖﻴﺢ اﺗﻮﻟﻛﻪ ﺳﻄ ﺎﺑﺪﻳ
 يﻣﻘﺪار يﺣﺎو ﺶﻳد يآن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه درون ﭘﺘﺮ يﺑﺮرو ﺖﻴﻛﻪ اﺗﻮﻟ ﻲﻻﻣ (.1831 ﻲﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ )ﻛﻤﺎﻟ يﻛﺎﻏﺬ
ﻫﺎ ﻋﻜﺲ  ﺖﻴاز اﺗﻮﻟ ﺎهﻴﺳ ﻨﻪﻴو زﻣ ﻲدار ﺗﺤﺖ ﻧﻮر ﺑﺎزﺗﺎﺑﺸ ﻦﻴدورﺑ ﻜﺮوﺳﻜﻮپﻴﻣ ﻮﻳاﺳﺘﺮ ﺮﻳآب ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ز
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﻮﺷﺎپ  ﺖﻴاﻃﺮاف اﺗﻮﻟ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻴﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﺶﻳﺮاﻳو 11ﻓﺘﻮﺷﺎپ ورژن  رﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰا ﺮﻳﺷﺪ ﺗﺼﺎو ﻪﻴﺗﻬ
 ﻮﻳاﺳﺘﺮ ﻲﻧﻮر ﺑﺎزﺗﺎﺑﺸ ﺗﺤﺖ(. 1831 ﻲﺑﺮد )ﻛﻤﺎﻟ ﻲﻋﻤﻞ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣ ﻦﻳﺷﺪ.ا ﺮهﻴﻛﺎﻣﻼً ﺗ
 ﺮهﻴﺷﻔﺎف ﺑﻪ  رﻧﮓ ﺗ يه ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﻣﺸﺎﻫﺪ يﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺎه، ﻴﺳ ﻨﻪﻴو زﻣ ﻜﺮوﺳﻜﻮپﻴﻣ
 ﻚﻳ( و ﻊﻳﻣﺎت )رﺷﺪ ﺳﺮ ﻪﻴﻧﺎﺣ ﻚﻳﺷﺎﻣﻞ  ﻲرﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻃﻘ ي(. ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ6991 ,.la .te reltuBﺷﺪﻧﺪ ) ﺪهﻳد
ﻫﻔﺘﻪ  ﻚﻳﺣﺪاﻗﻞ  ﻲﺷﻔﺎف دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ وﻣﺎت  يﺷﻮد،  ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻲﻣ ﻒﻳﺷﻔﺎف )رﺷﺪ ﻛﻨﺪ(  ﺗﻌﺮ ﻪﻴﻧﺎﺣ
 ;5991 ,.la .te anapmaCﺷﻤﺎرش ﺷﺪ ) ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴو زﻣﺎن ﺻ ﻲاز اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮﻟ ﻲﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ  ﺑﺪون آﮔﺎﻫ
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ﻫﺎ  ﺖﻴﻣﺎت و ﺷﻔﺎف اﺗﻮﻟ ﻫﺎي رﺷﺪ،  ﻟﺒﻪ يﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ يﺮﻴﺗﻨﺎوب ﺷﻜﻞ ﮔ ﻲﺑﺮرﺳ ي(. ﺑﺮا0102 ,.la .te enalraFcM
ﺎف در ﻣﺎت و ﺷﻔ يﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﻲ،   ﻓﺮاواﻧﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﺷﻤﺎرش ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يﺗﻤﺎم ﻣﺎه ﻫﺎ يﺑﺮا
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﻜﺴﺎلﻳﻃﻮل 
ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش  ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ، زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ، زﻣﺎن ﺻﻴﺪ و ﻧﻮع ﻟﺒﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻟﻴﺖ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ    
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان دﻗﺖ ﺳﻦ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﺎ، از روش راﻳﺞ درﺻﺪ  .)4002 ,la .te cok-ucroT(ﺷﺪ
  .)5991 ,.la .te anapmaC(( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ71ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) )EPA("درﺻﺪ ﺧﻄﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "ﺗﻮاﻓﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش 
x001 =EPA 


∑
||


  (71ﻣﻌﺎدﻟﻪ)                                                      	
  ﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ، jﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي  ﻣﻴﻦ i: Xji
  ﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ j: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي Xj
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه: ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ R
  
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه2-6-5
( ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن koobgoLﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺻﻴﺪ )
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ اﻗﺪام ﺷﺪ. داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻨﺎور، ﺑﻪ 
ﺗﺎرﻳﺦ ، زﻣﺎن، ﺷﻤﺎره ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎور ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮم ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮراﻧﺪازي و ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﻣﻴﺰان و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ، ﻣﺪت ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎور ﻧﻴﺰ        
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻻگ ﺑﻮك ﺷﻨﺎور، در ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﺴﻞ وارد و 
  ﭘﺮدازش ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  SIG crAﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ورود اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎزي داده ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ 
 laitaps(. از اﻳﻦ رو از اﺑﺰار 2002 ,rraCﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد)ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺷﺪه داده ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫ
اﻗﺪام ﺑﻪ دروﻧﻴﺎﺑﻲ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ  01 SIG crAدر ﻧﺮم اﻓﺰار  dethgiW ecnatsiD srevnIو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش   tsylana
  (. 1931ي، ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ)ﺳﻨﺠﺮ
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  . ﻧﺘﺎﻳﺞ3
  ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه . ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ3-1
  . ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي3-1-1
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ  5861درﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ 
از وزن ﮔﻨﺎد و وزن ﻣﺎﻫﻲ، ﻋﺪد ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  046ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻤﻮدار آن رﺳﻢ ﺷﺪ. 
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ اوج ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ (. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 3-1ﺷﻜﻞ) ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ، دي ، اﺳﻔﻨﺪ و ﺧﺮداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل داراي ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 (. 3-2ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺧﺮداد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًاﻛﺜﺮ اﻋﻀﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ)ﺷﻜﻞ
  
  و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ  . ﻫﻤĤوري3-1-2
درﺻﺪ  63/1و 63/7ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده 353ﺗﻌﺪاد در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي 
( ﺑﻮدﻧﺪ. از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري رﺳﻴﺪه در ﻓﺼﻞ 4و 3از آﻧﻬﺎ داراي ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪه )ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.آوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ آن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻢ آوري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻢ
 978702ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻧﺘﻲ 34/5آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه  ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻢ
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮد. راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  32001ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻧﺘﻲ 42ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
 r2=0/546= ﻫﻤĤوري )7959/6  LT-208833ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه   -ﻛﻞ
  (. 3-3)ﺷﻜﻞ=ﺗﻌﺪاد( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ07و
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮرد  79ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  0411اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ 
ﻣﻴﻜﺮون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ، داﻣﻨﻪ ﻗﻄﺮ  335±301اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  05ﻣﻴﻜﺮون ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﺎت  0301ﺗﺎ  281ﻴﻦ ﺗﺨﻤﻚ ﺑ
  (. 3-4ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ)ﺷﻜﻞ 055-056ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ 
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  . ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-1ﺷﻜﻞ
 (1931-29ﻋﻤﺎن)درآﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي 
 
  
  
  
  . ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-2ﺷﻜﻞ
  (1931-29درآﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)
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  .  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-3ﺷﻜﻞ
  (1931-29درآﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)
  
  
 
  
  . ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-4ﺷﻜﻞ
  (1931-29درآﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)
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  . ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ3-1-3
ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  736ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﺑﺮاي 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  0:1/08ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ   ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ 3-1 3ﺟﺪول 
. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل P( <0/ 50)( ﻧﺸﺎن داد1:1داري را در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر )ﻣﺎﻫﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 21ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﻃﻲ دوره 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﺑﻬﻤﻦ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد و ﻣﺮداد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را از ﺧﻮد 
 .P( >0/ 50)دﻧﺪﻧﺸﺎن ﻧﺪا
  
)اﮔﺮ  (1931- 29. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه درآﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)3- 1ﺟﺪول
  ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ( =α 0/50ﺑﺎﺷﺪ، اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ  2x > 3/58
  
  
    (iOاد)
  (iE)
 
  
 X(2)
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ
  ﻧﺮ: ﻣﺎده  ﻧﺮ  ﻣﺎده
  0:1/29 80/0 52 42 62 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  0:1/74 41/7 82 81 83 ﻣﻬﺮ
  2:1/11 41/7 82 83 81 آﺑﺎن
  2:1/37 70/21 82 14 51 آذر
  0:1/04 92/01 82 61 04  دي
  1:1/16 72/3 03 73 32  ﺑﻬﻤﻦ
  0:1/03 36/02 53 61 45  اﺳﻔﻨﺪ
  0:1/91 98/8 5/9 3 61 ﻓﺮوردﻳﻦ
  1:1 00/0 82 82 82 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  0:1/7  1/93 32 91 72  ﺧﺮداد
  0:1/65  4/75 82 02 63  ﺗﻴﺮ
  0:1/57  1/41 82 42 23  ﻣﺮداد
  0:1/08  7/47  813/5 482  353  ﻣﺠﻤﻮع 
  
  (L05M) . ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ3-1-4
و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪه ﺑﺎروري در ﻫﺮ ﻛﻼس  ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺑﻨﺪي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲﺑﺎ دﺳﺘﻪ
ﺑﺮاي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه  L05Mﻣﻘﺪار  ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.L05Mﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮداري رﺳﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻧﻤﻮدار، ﻃﻮل در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ )
  (. 3-5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺷﻜﻞ 53دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 
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  ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﺎده . ﻃﻮل در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ 3-5ﺷﻜﻞ
  (1931-29درآﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)
  
 . ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺨﻤﺪان3-1-5
ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد اﻋﻀﺎ ﻣﺎده
  ﺷﻮﻧﺪ:ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
  (1ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎده -1
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻎ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺎرﻳﻚ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﺮم روﺷﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺮشﮔﻨﺎد ﻧﺎﺑﺎ 
( و داراي ﻫﺴﺘﻚ ﺑﻮدﻧﺪ و در اواﺧﺮ اﻳﻦ cinegolletiverPاي )ﻫﺎي ﭘﻴﺶ زردهﺷﺪ در اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﻚ 
  (.3-6 ﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﻮد )ﺷﻜﻞﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻚ
  (2ﺖ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﻣﺎده -2
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﺮم ﭘﺮ رﻧﮓ و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ. در ﺑﺮش
ﺷﻮد و در اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺨﻤﻚﻫﺎ داراي ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲﺗﺨﻤﺪان در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﻚ
  (.3-7 )ﺷﻜﻞ ﺷﻮﻧﺪ( ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه دﻳﺪه ﻣﻲselunarg kloyاي )اﺟﺴﺎم زرده
  (3ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ رﺳﻴﺪه )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎده  -3
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻄﻮر ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﺮم ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ و داراي رگ
ﺷﻮﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ دﻳﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺨﻤﻚاﻃﺮاف ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ
%0
%05
%001
84 64 44 24 04 83 63 43 23 03 82 62 42 22 02
ﻦ
ﻐﻴ
ﺑﺎﻟ
ﺪ 
ﺻ
در
(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
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اي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي در ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اواﺧﺮ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ زردهﺗﺨﻤﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و اﺟﺴﺎم 
  (.3-8 ﻛﻨﺪ )ﺷﻜﻞﺑﺴﻤﺖ دﻳﻮاره ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
  (4رﻳﺰي )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ آﻣﺎده ﺗﺨﻢﻣﺎده -4
( selunarg kloyاي )ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ اﺟﺴﺎم زردهﻛﻨﺪ. ﺑﺮشﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪه و ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﻜﻢ را ﭘﺮ ﻣﻲ
  (.3-9 ﺷﺪ )ﺷﻜﻞدﻳﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻪ در دﻳﻮاره ﺗﺨﻤﺪاناي ﭘﺮ ﻣﻲرا ﺑﻄﻮر ﻓﺸﺮده ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮل
  (5رﻳﺰي  ﻛﺮده )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢﻣﺎده -5
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و ﭼﺮوﻛﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ در درون ﺗﺨﻤﺪان ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﺳﻴﺪه اﻧﺪﻛﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻀﺎي 
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ از ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در (. در ﺑﺮش 3-01 ﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞﻣﻲ ﺑ 2داﺧﻠﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﭘﺮ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮل
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ )renwops hctaB(اي ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دﺳﺘﻪ
 
  
  در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 1. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري 3- 6ﺷﻜﻞ 
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 در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 2. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري 3- 7ﺷﻜﻞ 
 
 
  در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري 3- 8ﺷﻜﻞ 
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  در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه .  4. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري 3-9ﺷﻜﻞ 
  
  
  در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه .  5. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎروري 3-01ﺷﻜﻞ 
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 . ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه3-2
 7 ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻛـﺮد ﻛـﻪ  046ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺪه 
  درﺻﺪ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.  58درﺻﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ و  8درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ داراي ﻣﻌﺪه ﭘﺮ، 
  
  )ISaG(   . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي 3-2-1
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮداري داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ اوج ﻛﻮﺗﺎ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ
  (. 3-11ﻣﺎه رخ داده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  (1931-29. ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه درآﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)3-11ﺷﻜﻞ
 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ3-2-2
درﺻـﺪ( و ﺳـﭙﺲ 56ﻓـﺎﻧﻮس ﻣـﺎﻫﻲ ) درﻣﺠﻤﻮع اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫـﺎن ﺳـﻴﺎه ﻋﻤـﺪﺗﺎ 
درﺻﺪ(، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻀـﻢ 1درﺻﺪ(، ﺣﺴﻮن ﻣﻨﻘﻮط ) 4درﺻﺪ(، آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎ ) 11درﺻﺪ(، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻋﻤﺎق ) 31ﮔﻮازﻳﻢ )
  (. 3-21را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ)ﺷﻜﻞدرﺻﺪ(  2درﺻﺪ( وﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻛﻤﺘﺮ  4ﺷﺪه )
دم رﺷـﺘﻪ اي  (، ﮔـﻮازﻳﻢ motortep amosohtneBﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻠـﻮم ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻓـﺎﻧﻮس ﻣـﺎﻫﻲ ) 
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( از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﻼم ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﺒﻪ ﺷـﻮرﻳﺪه دﻫـﺎن ﺳـﻴﺎه را .ps alliuqS( و ﻣﺎﻧﺘﻴﺲ )eadityloppiHﻫﻴﭙﻮﻟﺘﻴﺪه ) ﺧﺎﻧﻮاده
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
  
 
  
  (1931-29ﻋﻤﺎن) يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ يدرآﺑﻬﺎ ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ 3-21ﺷﻜﻞ
  
  . درﺟﻪ ﭘﺮي ﻣﻌﺪه 3-2-3
ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﭘﺮ در ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي ﻣﻌﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي آﺑﺎن، ﺑﻬﻤﻦ و ﻣﺮداد ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺪه ﭘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ، ﺗﻴﺮ 
 درﺻﺪ از ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﭘﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 21/3و  41/3، 63/8و  ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و 
   (.3-2)ﺟﺪول
  
  . ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه3-2-4
  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.   78/7ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﺑﺮاي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه، 
  
  
  
ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻲ
%56
ﻣﻴﮕﻮ
%11
ﺣﺴﻮن ﻣﻨﻘﻮط
%1
ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﻫﻀﻢ ﺷﺪه
%4
ﮔﻮازﻳﻢ
%31
آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎ
%4
ﻣﺎﻧﺘﻴﺲ، )ﺳﺎﻳﺮ
(نﻛﻔﺸﻚ، آﭘﺎﮔﻮ
%2
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  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ3-2-5
( ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﺮﺟﻴﺢ jﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ وﻗﻮع ﺷﻜﺎر)
درﺻﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه  82/2درﺻﺪ، ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻋﻤﺎق 75/7ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﺮاي ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻲ 
  درﺻﺪ ﺑﻮد.  01درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﻤﺘﺮ از 11/5
 
  
   ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ 3-2ﺟﺪول
  (1931-29) ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ يدرآﺑﻬﺎ
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه3-3
  . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ3-3-1
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ، ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛـﻞ  5861درﻣﺠﻤﻮع، ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪ و ﻣﺘـﺮي دﺳـﺘﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  2ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. داده82/7و 81، 74/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫـﺎي ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻃـﻮﻟﻲ در ﻛـﻼس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ اوج 
، 568/5(. ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ، ﻛﻤﻴﻨـﻪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛـﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 3-31ﺑﻮد )ﺷـﻜﻞ 552ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  32-42ﻃﻮﻟﻲ
  ﻣﺎه
ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻌﺪاد
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﻌﺪه ﺖﻴوﺿﻌ
  (ﻲ)درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ
  ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ  ﭘﺮ
  6/86 6/12 8/9 15 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  2/77 5/01 3/21 75 ﻣﻬﺮ
  2/89 8/1 0 75 آﺑﺎن
  6/49 8/1 6/3 65 آذر
  2/89 0 8/1 65 دي
  3/89 7/1 0 06 ﺑﻬﻤﻦ
  1/78 2/7 7/5 07 اﺳﻔﻨﺪ
  1/24 1/12 8/63 91 ﻓﺮوردﻳﻦ
  8/29 4/5 8/1 65 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  4/08 4/71 2/2 64 ﺧﺮداد
  3/08 4/5 3/41 65 ﺗﻴﺮ
  001 0 0 65 ﻣﺮداد
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ﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻃـﻮﻟﻲ   492و  25/5
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  23-43ﺑﻮد. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ
  (.3-41ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد)ﺷﻜﻞ 42-62ﻓﺮاواﻧﻲ ، و در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
  
  ﻛﻞ وزن –. راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ 3-3-2
ﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻗﺮار ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر 046درﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﻮدار آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا رﺳﻢ  La=Wbﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪراﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ  ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه وزن ﻣﺎﻫﻲ -ﮔﺮدﻳﺪ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
  ( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. 3-61)ﺷﻜﻞ  =W0/5700L 3/7370ي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ( و ﺑﺮا3-51)ﺷﻜﻞ  =W0/1210L 2/5839ﺻﻮرت
  
  
  
  (1931-29ﻋﻤﺎن) يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ يدرآﺑﻬﺎ ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر. ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 3-31ﺷﻜﻞ
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   ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر. ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ 3-41ﺷﻜﻞ
  (1931-29ﻋﻤﺎن) يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ يدرآﺑﻬﺎ
  
 
 
 
  ﺟﻨﺲ ﻣﺎده   ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر. راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ  3-51ﺷﻜﻞ
  (1931-29ﻋﻤﺎن) يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ يدرآﺑﻬﺎ
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 يﺎﻳدر ﻲﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ يدرآﺑﻬﺎﺟﻨﺲ ﻧﺮ   ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر. راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ  3-61ﺷﻜﻞ
  (1931-29ﻋﻤﺎن)
  
  ﻫﺎي رﺷﺪ.  ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ3-3-4
ﻃﻮﻟﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه و ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي روش آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺳـﻄﺢ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاواﻧﻲ 
 )K(، ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ )∞L(و اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻃﻮل در ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ TASIF II ﭘﺎﺳﺦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري
و ﺷـﺎﺧﺺ  T(xam)ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳـﻦ ، t(0)ﺑﺮ ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  0/2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  2/96ﺳﺎل و  41ﺳﺎل،  -0/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )Ǿ(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ
 IIﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﺮم اﻓـﺰاري ﺷﺪه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤـﺰاد ﻃـﻮﻟﻲ 
ﻮﻟﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﺒﻪ ﺷـﻮرﻳﺪه دﻫـﺎن ﺳـﻴﺎه در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺰاد ﻃ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ TASIF
 II(. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 3-71درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷﻜﻞ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻟﮕﻮي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دو ﺑﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ   TASIF
  (. 3-81درﺻﺪ و در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺷﻜﻞ 32/41ﺑﺮاي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ
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  (1931-29. ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه درآب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)3-71ﺷﻜﻞ
  
  (1931-29ﻋﻤﺎن) يﺎﻳﺷﻤﺎل ﻏﺮب در يدرآب ﻫﺎ ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر .  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ3-81ﺷﻜﻞ
  
  ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري.  ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ3-3-5
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺑﺮﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎن و ﺳـﻦ ﻧﺴـﺒﻲ ﺷـﺒﻪ ﺷـﻮرﻳﺪه 
  در ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺧﻄـﻲ ﺻـﻴﺪ)ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻛـﻞ(  0/35  )Z(دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ
رﺳ ــﻢ  TASIF IIدﻫ ــﺎن ﺳ ــﻴﺎه درآﺑﻬ ــﺎي ﺷ ــﻤﺎل ﻏ ــﺮب درﻳ ــﺎي ﻋﻤ ــﺎن ﻧﻴ ــﺰ از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ  ﺑ ــﺮاي ﺷ ــﺒﻪ ﺷ ــﻮرﻳﺪه 
( ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘـﺎﺋﻮﻟﻲ، 02oC(. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ)3-91ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷﻜﻞ
ﻣـﺮگ و  )M-Z=F(در ﺳﺎل ، و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺮگ وﻣﻴـﺮ ﻛـﻞ  0/64 )M(ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺮاﺳـﻨﺠﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺮگ و ﻣﻴﺮﻛـﻞ و ﻣـﺮگ و ﻣﻴﺮﺻـﻴﺎدي،  0/70ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. اﺣﺘﻤـﺎل ﺻـﻴﺪ ﺑـﺮاي ﻃﺒﻘـﺎت  0/31اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ   )F/Z=E(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
رﺳـﻢ  TASIF IIﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه درآﺑﻬـﺎي ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ﻧﻴـﺰ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
  (. 3-02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺷﻜﻞ 33ﮔﺮدﻳﺪ و ﻃﻮل ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
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   ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر وﻣﻴﺮﻛﻞ(.  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻲ ﺻﻴﺪ)ﻣﺮگ 3-91ﺷﻜﻞ
  (1931-29ﻋﻤﺎن) يﺎﻳﺷﻤﺎل ﻏﺮب در يدرآب ﻫﺎ
  
  
  
   ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر .  اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ3-02ﺷﻜﻞ
  (1931-29ﻋﻤﺎن) يﺎﻳﺷﻤﺎل ﻏﺮب در يدرآب ﻫﺎ
  
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ﮔﻮش3-3-6
 551درﺻﺪ( اﺗﻮﻟﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع  45) 453ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه،  046در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ﻣﺠﻤﻮع 
درﺻﺪ( اﺗﻮﻟﻴﺖ  53) 55درﺻﺪ( اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺎت و ﺷﻔﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ،  34)
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ﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. درﺻﺪ  EPA "ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺧﻄﺎ"ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺧﻮاﻧﻨﺪه،از ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 %69ﺳﺎل، ﺣﺪود±  2و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف  %88(، 1ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎرش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﻤﺎره )
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ  %09ﺳﺎل، ±3،و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف %78( 2ره )ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﻤﺎ
 %68ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. درﺻﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ دو ﺧﻮاﻧﻨﺪه  %6/8و  %5/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2و ﺷﻤﺎره  1ﺧﻄﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﻤﺎره 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ  %5/1 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﻴﻦ دو ﺧﻮاﻧﻨﺪه
  ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﻻي ﺷﻤﺎرش 
  
  ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ3-3-7
ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺎت و ﺷﻔﺎف اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻮد. وﺳﻌﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ از    
ﻣﺮﻛﺰ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ 
، 5، +4، + 3، +2، +1ﺑﻪ ﺻﻮرت  +ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ  01ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺳﺎل ﺑﻮد.  2(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  +3-3ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ)ﺟﺪول  11، +01، +9، +8، +  7، +6+
ﺳﺎل  1/5(. ﺟﻮان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  3-12ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ 33/3ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  5/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﻋﻀﺎ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 54( ﺑﺎ ﻃﻮل 3-32ﺳﺎل)ﺷﻜﻞ 11ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ  81/5( ﺑﺎ ﻃﻮل 3-22)ﺷﻜﻞ
ﻫﺎي ﻃﻮل و ﺳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  رﺷﺪ وون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﺮاي دادهﻣﻌﺎدﻟﻪ    
  (.3-42و ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ رﺳﻢ ﺷﺪ، )ﺷﻜﻞ
  ))31/0+t(31/0-e(3/35 =LT
)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(،  35/3ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  )ﺳﺎل( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  -1/9)در ﺳﺎل( و 0/31
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ﺣﺪاﻗﻞ ،  . ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل، ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ،3-3ﺟﺪول
 يﺎﻳﺷﻤﺎل ﻏﺮب در يدرآب ﻫﺎ ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮرﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﻣﺎﻫﻲ 
  (1931-29ﻋﻤﺎن)
 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
ﺣﺪاﻛﺜﺮﻃﻮل 
 )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
ﻃﻮل  ﺣﺪاﻗﻞ
 ﺗﻌﺪاد  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( 
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
 )ﺳﺎل(
 1+ 2 5/81 2/91 9/81 5/0
 2+ 11 7/81 0/42 5/12 8/1
 3+ 6 5/42 5/62 4/52 8/0
  4+  7 5/72 4/03 7/82 1/1
  5+  7 2/03 6/33 0/23 2/1
  6+  3 5/43 1/53 8/43 3/0
  7+  4 3/53 0/73 3/63 8/0
  8+  3 1/73 6/83 9/73 8/0
  9+  4 5/93 3/14 2/04 8/0
  01+  5 1/04 5/34 9/14 3/1
  11+  2 0/44 0/54 5/44 7/0
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   ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر. ﻓﺮاواﻧﻲ )درﺻﺪ( اﻋﻀﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ 3-12ﺷﻜﻞ
  (1931-29ﻋﻤﺎن) يﺎﻳﺷﻤﺎل ﻏﺮب در يدرآب ﻫﺎ
  
  
  
  ﺳﺎﻟﻪ  1/5 ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر. ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺑﺮش اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ 3-22ﺷﻜﻞ
  (1931-29ﻋﻤﺎن) يﺎﻳﺷﻤﺎل ﻏﺮب در يدرآب ﻫﺎ
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  ﺳﺎﻟﻪ  11 ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر. ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺑﺮش اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ 3-32ﺷﻜﻞ
  (1931-29ﻋﻤﺎن) يﺎﻳﺷﻤﺎل ﻏﺮب در يدرآب ﻫﺎ
 
 
  
  
  . راﺑﻄﻪ ﺳﻦ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 3-42ﺷﻜﻞ
  (1931-29از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ وون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ )
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  ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ 3-4
( ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﺮﺑﻮط koobgoLاﻃﻼﻋﺎت دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺻﻴﺪ )   
ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ  2931و  1931، 0931ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي 
، 4، ﻓﺎﻧﻮس2ﻧﻮس ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺗﺮاﻟﺮ ﻣﻴﺎن آﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي اﻓﺴﻮن، آرﻳﺎ ﺟﻬﺎن، ﻓﺎ 41ﺑﺎر ﺗﻮراﻧﺪازي، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  0522
، ﺳﺘﺎره ﺟﻨﻮب و ﺗﻴﭗ داوﻧﮓ داوو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 406، ﻓﺎرﺳﻲ، ﻫﺎﻧﻲ، ﻛﺎوﻳﺎن، ﻛﻴﺶ 7، ﻓﺎﻧﻮس 6، ﻓﺎﻧﻮس5ﻓﺎﻧﻮس
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  در ﺳﺎل  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و  1931در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ در ﺳﺎل ، اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل 0931
 8ﻧﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   2931اﺳﻔﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل 
  (.3-4ﻣﺎه اول ﺳﺎل )ﺑﺠﺰ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه( در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮدﻧﺪ)ﺟﺪول
  
  (0931-29ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ) . ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل  در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎل3-4ﺟﺪول
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  2  2  4  6  2  1              0931
    2  7  7  2  1    1  1  1  2  6  1931
          2  2  1  1    3  2  2  2931
  
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﺎل در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش )ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
(. اﻳﻦ 3-52ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ 34و  96، 34ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2931و  1931، 0931ﺳﺎل ﻫﺎي 
در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻓﺼﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  43ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  56ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
(. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ 3-62ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)ﺷﻜﻞ
( ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي دو اوج ﺑﻮده ﻛﻪ 0931-29ﺗﻼش در ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ دوره )
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  37ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و دوﻣﻲ در دي ﻣﺎه  85و  75ه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻲ در ﻣﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  0931(.  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل 3-72ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ
 1931ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد)ﺷﻜﻞ(، در 17ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 2931( و در ﺳﺎل 3-92ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ )ﺷﻜﻞ  59ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در دي ﻣﺎه و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (.3-03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ 36در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-52ﺷﻜﻞ
  (0931- 29در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )
  
  
  
  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-62ﺷﻜﻞ
  (0931- 29در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )
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  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-72ﺷﻜﻞ
  (0931- 29در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )
  
  
  
  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-82ﺷﻜﻞ
  (0931در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )
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ﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒ3-92ﺷﻜﻞ
  (1931)
  
  
. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 3-03ﺷﻜﻞ
  (2931)
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ﻋﻤﺪه  0931ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
( اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در 11ﻣﺘﺮي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ)ﭘﻴﻮﺳﺖ 002ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮراﻧﺪازي ﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﺪوده ﻻﻳﻪ 
(، 21ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ)ﭘﻴﻮﺳﺖﺗﻮراﻧﺪازي ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه اﺻﻠﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ  1931ﺳﺎل 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮراﻧﺪازي ﻫﺎ از ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ از  2931اﻣﺎ در ﺳﺎل 
  (. 31ﻣﺘﺮ در ﻏﺮب ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﭘﻴﻮﺳﺖ 002ﻣﺘﺮ در ﺷﺮق و ﻛﻤﺘﺮ از  002
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ  0931ﻛﻪ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ در ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﺘﺮ و در ﻣﺤﺪوده  002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  013واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  1931(، در ﺳﺎل 3-13ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  083و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0931
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  271ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮواﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2931(. در ﺳﺎل 3-23ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ
  (. 3-33ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ 002ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻻﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  
  (0931ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ) . ﭘﺮاﻛﻨﺶ3-13ﺷﻜﻞ
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  (1931. ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )3-23ﺷﻜﻞ
  
  (2931. ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )3-33ﺷﻜﻞ
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش  0931ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده و  021ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ  062اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
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( و در 3-43ﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه)ﺷﻜﻞاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗ
  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.3-53زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﺤﺪوده ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه)ﺷﻜﻞ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻢ در  093ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1931در ﺑﻬﺎر 
ﻣﺘﺮ( ﺛﺒﺖ 002ﮔﺎه )اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﺮ( و ﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺻﻴﺪ 002ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ) اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در  013ﻋﻤﺪه ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1931(. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 3-63ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ  1931(، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ 3-73ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ
(، اﻣﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ 3-83ﺪوده ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤ 094اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه  002ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش  در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه و در ﻻﻳﻪ  1931
اﺳﺖ، و از ﻃﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ در ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را داﺷﺘﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  063ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1931. در زﻣﺴﺘﺎن (3-93اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ
 2931(. در ﺑﻬﺎر 3-04ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ 002ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻏﺮﺑﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه و در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻴﻠ 005ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ  2931(، و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 3-14ﻣﺘﺮي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺷﻜﻞ 002ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺻﻲ از  ﻻﻳﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻲ ﻣﺪت  71ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
و ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ  2931(، در ﭘﺎﻳﻴﺰ 3-24ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ)ﺷﻜﻞ
ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از  002
  (.3-34اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ
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  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-43ﺷﻜﻞ
  (0931در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﭘﺎﻳﻴﺰ
  
 
  ﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه . ﭘ3-53ﺷﻜﻞ
  (0931در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )زﻣﺴﺘﺎن 
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  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-63ﺷﻜﻞ
  (1931در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻬﺎر 
  
  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-73ﺷﻜﻞ
  (1931ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در ﺷﻤﺎل
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  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-83ﺷﻜﻞ
  (1931در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  
  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-93ﺷﻜﻞ
  (1931در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )زﻣﺴﺘﺎن 
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  ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﺺ 3-04ﺷﻜﻞ
  (2931در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻬﺎر 
  
  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-14ﺷﻜﻞ
  (2931در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-24ﺷﻜﻞ
  (2931ي ﻋﻤﺎن )ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎ
  
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎل 
( اﻗﺪام ﺑﻪ 0931-29ﻣﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ) 42ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﻃﻲ دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ 
 002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ از  093ﻓﺮوردﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎه 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  074ﻣﺘﺮ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
ﻣﺘﺮي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺤﺪودي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ  002ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻻﻳﻪ 
 002ﺗﺎ 001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه و در ﻻﻳﻪ  082ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﺘﺮي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮا
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ  013ﺗﻼش 
ﻣﺘﺮي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 002ﺗﺎ 001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و در ﻻﻳﻪ  051ﺗﻼش در ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  61ﻼش ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗ
(. در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 3-34ﻣﺘﺮي ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد)ﺷﻜﻞ 002ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﻪ ﻻﻳﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ رﺳﺪ و از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ اوج ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ در ﻣﺤﺪوده  59و ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در آﺑﺎن ﻣﺎه اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ  002ﻻﻳﻪ  ﻣﺮﻛﺰي ﺻﻴﺪﮔﺎه و در
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ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ  002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻴﺪه و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  052وﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ  005ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، در آذر ﻣﺎه روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ، در دي  002ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ رﺳﺪ وﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آذر ﻣﺎه دﻳﺪه ﻧﻤﻲ  005ﻣﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ 
ﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮي ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑ 002ﺷﻮد وﻟﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ رﺳﺪ، وﻟﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺻﻴﺪﮔﺎه را ﺑﻪ  052واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، در  002ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه و در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺮاﻛﻢ ﺻ
  (.3-44ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ رﺳﺪ )ﺷﻜﻞ 97ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
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  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-34ﺷﻜﻞ
  در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل(
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  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 3-44ﺷﻜﻞ
  در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل(
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  . ﺑﺤﺚ4
  .  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه4-1
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه داراي 
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل (. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 3-1ﺷﻜﻞاوج ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﭼﻨﺪﻳﻦ
(. ﺑﺮرﺳﻲ 3-2داراي ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺧﺮداد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻛﺜﺮ اﻋﻀﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ)ﺷﻜﻞ
ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺑﺮشﻣﻲ )renwaps hctaB(اي دﺳﺘﻪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ از ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮل
از اﻳﻦ رو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻧﺪك در ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي اﻳﻦ وﻟﻲ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻋﻤﻘﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ داراي 
ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺖ، در   ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﻳﺪاري اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل دﻣﺎي ﺗﻮده آب
ﻣﺘﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﻦ  003ﺗﺎ  001ﻻﻳﻪ 
(. 2931درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،  22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺎ  81
( ﻃﻲ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ 8891) ejaR
  رﻳﺰي ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد، و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺎل ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي 
ﻫﺎي (. وي اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻓﺖ4831دﻫﺪ)ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، رﻳﺰي را اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺗﺨﻢ
رﻳﺰي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﻴﺰ ﮔﻮاﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮان  ﺗﺨﻤﻚﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲﺷﻮد در ﻫﺮ ﻣزﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ آن ﻣﺎﻫﻲ را ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﻣﻲﺑﺎروري را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺨﻤﻚ
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد (. دوره ﺗﺨﻢ4831ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ )ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوره ﺗﺨﻢ (9631)ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي ، 
 (.6731ﻓﺮوردﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)اﺳﻜﻨﺪري،
ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  از  322و  88929ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
= ﻫﻤĤوري  7959/6 LT -088332ﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه  ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاي ﺷﺒ -ﻃﻮل ﻛﻞﺳﻮي دﻳﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ 
در آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از  etalucam ebiN=ﺗﻌﺪاد( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.  ﻫﻤĤوري ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه 07و r2=0/546)
ﺗﺨﻢ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آﭘﺮﻳﻞ ﺗﺎ آﮔﻮﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ   340574ﺗﺎ  48512
ﻫﻤĤوري ﮔﻮﻧﻪ  (.9891 ,raknasayaJ) داراي ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ دوره اﻋﻀﺎ ﻣﺎده
( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ آوري 774421) ﻣﺘﻮﺳﻂ  882443ﺗﺎ  47675در آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از  acualg incucS
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ﻣﻴﺰان ﻫﻤĤوري از  ireivuc sehtilotO  ( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ، در202451)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  871143ﺗﺎ  74487از  iraglov suinhoJدر 
ﺗﺎ  500241ﺑﻴﻦ  ireimussud suinhoJ(.  ﻫﻤĤوري در 5891 ,oaRﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ) 319553ﺗﺎ  454 501
(در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ 7691 ,oaR( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)325581)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  889522
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  yaB klaPدر آﺑﻬﺎي  sumlahthporcam aihaneP وري (. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤ8491 ,bocaJﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ) 000526
 rotioc ebiN(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري در         8491 ,bocaJ( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮد)070203)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  714644ﺗﺎ  504431از 
آوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري در  (.8691,najnaR( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮد)040065ﺗﺎ 000572)از  166531
)ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻮد 996و   228506ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﻧﺴﺒﻲ
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  031071ﺗﺎ  01834را در آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  ﺷﻮرﻳﺪهﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ  3891در ﺳﺎل ialliP .(4831
ﺗﺨﻤﻚ در  0007011ﺗﺎ  00052ﺑﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺗﺨﻤﻚ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ 16703
در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه آوري ﻣﻄﻠﻖ (. ﻣﻴﺰان ﻫﻢ7731، ﻲﭘآﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻴﻚ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮده 3991در ﺳﺎل  iclaBو  ulnU (.6731ﺑﻮد)اﺳﻜﻨﺪري،  ﺨﻤﻚﺗ 9633841ﺗﺎ  62718
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا، ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻢ آوري، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي آﻣﺎده رﻫﺎ ﺷﺪن در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ در  ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲ
ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺳﺖ. ﻫﻢ آوري ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ، ﻃﻮل، وزن، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤـﻴﻄﻲ و 
  (. 3991 ,sawsiB)ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑـﺎﺷـﺪ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻣﺜﺒﺖ 
. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ = ﻫﻤĤوري ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ7959/6 LT -088332
ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ.   ( راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ و4831ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻴﻜﺮون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ، داﻣﻨﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ  335±301ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  1/30ﺗﺎ  0/20ﺑﻴﻦ  ebin .A( داﻣﻨﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ را در 0891)ytruMﻣﻴﻜﺮون ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  0301ﺗﺎ  281ﺑﻴﻦ 
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮون  083و  08ﺑﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ در ( 4831ران )ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ، 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اي رﻳﺰي دﺳﺘﻪﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه داراي آوردﻧﺪ،
ﺟﻨﺴﻲ  6را در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ  3891در ﺳﺎل  ialliP
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ذﻛﺮ  873ﺗﺎ  0/723ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  0/513ﺗﺎ  0/462ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5و  4ﻣﺘﺮ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﻠﻲ 0/144ﺗﺎ  0/93
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺮارت، ﻏﺬاي ذﺧﻴﺮه 5991در ﺳﺎل  nottooWﻛﺮده اﺳﺖ. 
  ﺑﺎﺷﺪ.دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ اي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ از ﮔﻮﻧﻪ هروي اﻧﺪاز
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن  1: 0/8در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ در ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 
ﻫﺎن ﺳﻴﺎه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻣﺎده( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه د 331ﻋﺪد ﻧﺮ ،  422) 753( ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 0891)ytruMداد. 
ﻛﻪ در اﻋﻀﺎ ﻧﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎرچ و ژون ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﻧﻴﺰ داﺋﻤﺎ 
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در آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ   atalucam ebiNﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه 
ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ      ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ(. 9891 ,raknasayaJﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  1: 1/66ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ را 
( ﻧﺴﺒﺖ 4831ﻛﻤﺎﻟﻲ وﻫﻤﻜﺎران )(. 8891 ,ejaRﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ) 1:4ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  lavareVدر ﺳﻮاﺣﻞ  ebin .A
  ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. 1:1/67ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ را در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ در ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را  ( اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارﻧﺪ0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران)
ﺑﻴﻦ  داري در ﻧﺴﺒﺖ دو ﺟﻨﺲ دﻳﺪه ﺷﺪ.ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ زﻣﺎن 1:  1داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ از 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻋﻼم آن را ﻣﻬﺎﺟﺮت دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد و ﻋﻠﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ  ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت (. 2991 ,.la .te oarappAﻛﻨﻨﺪ)
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و در دورهﻫﺎي زﻣﻧﺮ و ﻣﺎده در دوره
ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺪاﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻲ
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ه اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 53ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن  33ﻃﻮل ﺻﻴﺪ اﻳﻦ آﺑﺰي ﻧﻴﺰ 
از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوﻧﻲ  ﺳﻴﺎه، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر اﺟﺎزه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ذﺧﻴﺮه را ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.  ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ
 ﺗﻮان اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻳﻦ اﻧﺪازهدارد و ﻣﻲ
 541( اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه را 0891)ytruMدر ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﻤﻜﻲﻛﻤﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل  032ﺗﺎ  041ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وي  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
و  581در آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻧﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   atalucam ebiNداﺷﺘﻨﺪ. ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺑﺮاي  ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه 
را در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ( 7731)ﻧﻴﻚ ﭘﻲ (.   9891 ,raknasayaJﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ) 761
ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  0002در ﺳﺎل  yssenneF ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 004ﺗﺎ  153ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ. 732ﺷﻮرﻳﺪه در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 
  
  . ﺗﻐﺬﻳﻪ و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 4-2
ﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻮازﻳﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳ
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻫﻨﺪ  31درﺻﺪ و   56دم رﺷﺘﻪ اي  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎ 
(. در ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ 9891 ,oarappAﻧﻴﺰ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )
ﻳﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻧﻮس ﺷﺒﻪ ﺷﻮر
درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ  07ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
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ﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ (. ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در آ0931)وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 suruhcirT، .ps aneaicsoduesP، .ps sorecamgerB، .ps alleivohcnAﮔﻮﻧﻪ اي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن )
 .ps setecA(  و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن )ps sussolgonyC،. .ps supocsonarU، .ps suretpohtsipO، .ps xnaraC،  .ps
( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ps apolageM، .ps sunnutpeN، .ps alliuqS، .ps areconeloS، .ps sueanepateM، .ps sueaneP، 
(. اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﺑﻮده و ﺗﻤﺮﻛﺰ 9891 ,oarappA)
اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﺎص آن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر در ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ 
ارﺟﺤﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ را (. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ 0931ﺑﺎﺷﺪ )وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا در 
  ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 22/5درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ  29/5( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 0931در ﺑﺮرﺳﻲ وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )
اﻳﻦ آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن         درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ
( ﮔﻮﻧﻪ eaditamoporcAدرﺻﺪ(، ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﻢ ﻓﺎﻧﻮﺳﻲ ) 07) mutoretp amesohtneB(، ﮔﻮﻧﻪ eadihpotcyM)
 nodospmahCﻮﻧﻪ ( ﮔ)eaditnodospmahCدرﺻﺪ(، ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻤﻴﺎزه ﻛﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن 71/5)  mucinopaj amoporcA
درﺻﺪ(، ﺷﮓ  2/5) sucinopaj suretpimeNﮔﻮﻧﻪ  )eadiretpimeN( درﺻﺪ(، ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5) sisnepac
 01) sirtsorisne atamsyloppihxE ( ﮔﻮﻧﻪ eadityloppiHدرﺻﺪ(، از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ) 21/5ﻣﺎﻫﻲ و آﻧﺎﻧﺎس ﻣﺎﻫﻲ )
 5از رده ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ) ilecuavud sihtuetorU ،sinoarahp aipeSﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺻﺪ(، ﮔ 7/5).ps setuertaL  درﺻﺪ( و ﮔﻮﻧﻪ 
  درﺻﺪ( در ﻣﻌﺪه اﻳﻦ آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ 
ﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ( ﺗﻘﺮ0931اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﮔﺰارش ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪ داراي اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮع ﻏﺬا در ﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ آن 
 ,.la te ledbA ,3691 ,ykslokiNﻏﺬا در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
ﻠﻲ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، (.  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛ )3991
( ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي )5991 ,nottooWﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و اﻧﺘﺨﺎب آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا 
  (. 7891 ,ereivitevaCﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب درﻳﺎﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد )
درﺻﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  82/2درﺻﺪ، ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻋﻤﺎق 75/7ﺢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﺮاي ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﺟﻴ
درﺻﺪ ﺑـﻮد.  01درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﻤﺘﺮ از 11/5اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه 
ﺎي ﭘـﺮ در ﻣـﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪه ﻫ ـﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي ﻣﻌﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي آﺑﺎن، ﺑﻬﻤﻦ و ﻣﺮداد ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺪه ﭘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓـﺮوردﻳﻦ، ﺗﻴـﺮ 
ﺷـﺎﺧﺺ  درﺻﺪ از ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﭘﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧـﺪ.  21/3و  41/3، 63/8و  ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و 
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درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  آﻧﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺒﻪ ﺷـﻮرﻳﺪه  78/7ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﺑﺮاي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه، 
دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻳﻚ آﺑﺰي ﻛﻢ ﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻤﻖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻﻛﺸﻴﺪن ﺗﻮر، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺸـﺎر، ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت دروﻧـﻲ ﻣﻌـﺪه از دﻫـﺎن ﻣـﺎﻫﻲ ﺧـﺎرج ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ اﻛﺜـﺮ ﻣﻌـﺪه ﻫـﺎ ﺧـﺎﻟﻲ ﺛﺒـﺖ 
( ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻓﺸـﺎر زﻳـﺎد را ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ 0931ﺧﺎدم ﺻﺪر و ﻫﻤﻜﺎران) .(9ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ)ﭘﻴﻮﺳﺖ
  ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه و ﺑﻴﺮون زدن ﻣﻌﺪه از دﻫﺎن در ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻌﺪه  841درﺻﺪ( و  12/3ﻣﻌﺪه ﭘﺮ ) 04(، ﺗﻌﺪاد 0931در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )
 87/7( ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل IVدرﺻﺪ( ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ) 87/7ﺧﺎﻟﻲ )
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف 
ﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ( ﺑIF(، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه )50.0>P) ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده وﺟﻮد ﻧﺪارد
  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  12/3ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ، ﺳﺨﺖ  29/5در  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﻛﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻮﻓﻴﺪه  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارﺟﺤﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺘ
 04ﺑﺮاي ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) PFﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
درﺻﺪ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ  38/3( و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )08درﺻﺪ(، ﺑﻬﺎر ) درﺻﺪ 05درﺻﺪ(، زﻣﺴﺘﺎن )
ﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ را از ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻛﻪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ
( اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي در ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )(.  0931
ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از  در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻓﺼﻞ
(، وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ P=0/400ﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ) ﻧﻈﺮ ﺷﺪت ﺗ
  (. P=0/1داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ)
  
  . ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه4-3
در  ﻦﻳﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ا ﻲﺳﺎﻧﺘ 74/5ﺣﺎﺿﺮ  ﻖﻴدر ﺗﺤﻘ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا يﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮا
ﻣﺘﺮ  ﮔﺰارش  ﻲﺳﺎﻧﺘ 54آرام  ﺎﻧﻮسﻴاﻗ يﻣﺮﻛﺰ يدر آﺑﻬﺎ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮا ﻲﺣﺎﻟ
داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 1002,ikasaSﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ) ﻲﺳﺎﻧﺘ 52ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  يدارا ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ا
(. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 8891 ,ejaRﺳﺖ)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ا 781-282ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  lavareVﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ 
اﻋﻀﺎ ﻣﺎده داراي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ آﻧﻬﺎ 
( اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ اﻋﻀﺎ ﻣﺎده ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از اﻋﻀﺎ ﻧﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 7791) sevawreTاﺳﺖ. 
( ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺒﻪ 8891) ejaR، از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتو داراي اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﻓﺼﻞ  04-011ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ داراي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ  adanikaKﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻛﻪ در 
ﺗﻔﺎوت  ﻦﻳﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ا ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻲﻋﻮاﻣﻠ(.  2991 ,.la .te oarappAﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ از ژوﺋﻦ ﺗﺎ ﺟﻮﻻي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
 يﻫﺎ ﻲآﺷﻔﺘﮕ ،يﮔﻮﻧﻪ ا ﻦﻴرﻗﺎﺑﺖ درون و ﺑ ،ﻲﻄﻴو ﻣﺤ ﻚﻳاﻛﻮﻟﻮِژ ﻂﻳﺷﺮا ،يﺎدﻴﺻ يﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ: ﻓﺸﺎرﻫﺎ
  (.0102 ,.la .te ehaM ;3991 sawsiBﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻲﭘﺮاﻛﻨﺶ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫ يﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ رو ﺎﻳﺑﺴﺘﺮ در
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  ﻲﺷﺪه و ﻃﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔ ﻦﻴﻴﺳﻦ ﺗﻌ يرﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎ يﻫﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
     0/2ﻣﺘﺮ(،  ﻲ)ﺳﺎﻧﺘ 05 ﺐﻴدر ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲرﺷﺪ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫ ﺐﻳﺿﺮ ﺖ،ﻳﻧﻬﺎ ﻲرﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﺑ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
زده ﺷﺪ.  ﻦﻴﺳﺎل ﺗﺨﻤ 41 ﻲﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺎﺋﻮﻟ زﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳ)ﺳﺎل( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ا -0/7)در ﺳﺎل( و 
ﺷﺪ.  ﺮﻳاﻣﻜﺎن ﭘﺬ ﺖﻴرﺷﺪاﺗﻮﻟ يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر ﻲﺳﻨ ﺐﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺮﻛ ﻦﻳدر ا
ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ و  11ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺑﻮد،  54ﺳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ داراي ﻃﻮل 
در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ در 0/31ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  35/3ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0/2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  05ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
 dna iustaM)ﺒﺎﺷﺪﻴﮔﻮﻧﻪ ﻣ ﻦﻳا يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ رو ﺮﻳداﻣﻨﻪ ﺳﺎ ﻛﻪ ، ﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣ4-1)ﺟﺪول
رﺷﺪ  ﺐﻳﺿﺮ يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺴﻪﻳ(. ﻣﻘﺎ3691,otaS ;6591,niL ;1591 ,iakaT dna iustaM dna iustaM ;1591,oimA
رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در  يﻫﺎ ﺮاﺳﻨﺠﻪﻴﻛﺮد ﻛﻪ ﭘ ﻣﻌﻠﻮم ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر يﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮا ﺮﻳﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﺎ
  (.4-1داﻣﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺮار دارﻧﺪ)ﺟﺪول
واﺑﺴﺘﻪ، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ  يﺟﺎﻧﻮر يرده ﻫﺎ ﻦﻴﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار آن ﺑ ﻚﻳ Ǿﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ   
 ﺐﻳﺿﺮا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ي( . در واﻗﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺑﺮا6891 ,.la .te uaeroMﻛﻨﺪ) ﻲﻣ يﺮوﻴﭘ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻊﻳﺗﻮز  ﻚﻳو از 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  ﻲرﺷﺪ ﻣ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ( . ﺗﻔﺎوت در 7991 ,.yluaP dna olinayaGﻫﻢ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ) ﺎنﻴرﺷﺪ ﻣﺎﻫ
 ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺮهﻴﺑﻪ ﻏﺬا، دﻣﺎ و ﻏ ﻲﺎﺑﻴﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ياﺧﺘﻼف در روش ﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس  ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴذﺧ ﺰانﻴﻣ  ﺮﮕﻳ(. از ﻃﺮف د8991 ,inihcnaiB dna esenogaRﺧﺼﻮص دارﻧﺪ) ﻦﻳدر ا يﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻲدﮔﺮﮔﻮﻧ ﻦﻴرﺷﺪ ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨ ﺐﻳﺑﺮ ﺿﺮ ﻲﭼﻨﺪاﻧ ﺮﻴﮔﺬارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛ ﻲﻣ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺖﻳﻧﻬﺎ ﻲﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻃﻮل ﺑ
ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺪﻳآ ﻲﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺖﻳﻧﻬﺎ ﻲرﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻃﻮل ﺑ ﺐﻳﻫﻢ ﺑﺮ ﺿﺮ ،ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يدﻣﺎ يﻫﺎ
 ﻲﻃﻮل ﺑ ﺰانﻴاز ﻣ ﮕﺮﻳد يو از ﺳﻮ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳدﻣﺎ اﻓﺰا ﺘﻢﻳرﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﮕﺎر ﺐﻳﺿﺮ ﺰانﻴآب ، ﻣ يدﻣﺎ ﺶﻳاﻓﺰا
 ,tloH dna notreveBرﺷﺪ اﺳﺖ) ﺐﻳﺿﺮ ﺶﻳﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮ از اﻓﺰا ﻦﻳﺷﻮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ا ﻲﻣ    ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺖﻳﻬﺎﻧ
 ﻲﻌﻨﻳﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻲﻣ ﻜﺴﺎنﻳﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ  يﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﻦﻴدرﺑ ﻲﻣﺸﺎﺑﻪ وﺣﺘ يرﺷﺪ درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ي(. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ7591
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺑﻪ  ﺮﻳﺑﻮدن ﻣﻘﺎد ﻚﻳ( .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﺰد2991 ,.la .te errapSﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﻲﻣ ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ يﻫﺎǾ يدارا
ﻛﻪ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه  يﻃﻮرﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ  ﻲرﺷﺪ ﻣ يﻫﺎ ﺮاﺳﻨﺠﻪﻴﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘ ﺎتﻴﻋﻤﻠ ﻲدرﺳﺘ ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ يﺗﺎ ﺣﺪ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ
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درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ  5از  ﺶﻴﺑ ﺪﻳﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎ ﻚﻳﻣﺨﺘﻠﻒ از  ﺮﻳذﺧﺎ Ǿرﺷﺪ  يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ  ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺐﻳاﺳﺖ ﺿﺮ
  (. 7991 ,.yluaP dna olinayaG)
 ﻦﻳدﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻲرا ﭘﻮﺷﺶ ﻣ ﻲﻌﻴوﺳ ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ، داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟ ﻲﻃﻮﻟ ﻲﻓﺮاواﻧ يداده ﻫﺎ ﻪﻳﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻳﻲاﺳﺎﺳﺎً روش ﻫﺎ  
 ,niN-seleroMدارد )  ﻲدر دﺳﺘﺮس، ﺑﺴﺘﮕ ﻲﻃﻮﻟ ﻲﻓﺮاواﻧ يﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر داده ﻫﺎ ﻲﻃﻮﻟ ﻲﻓﺮاواﻧ يﺰﻫﺎﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آﻧﺎﻟ
در  ،ﻲوزﻧ يرﺷﺪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ يﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻮلﺳﻦ در ﻃ يداده ﻫﺎ ﻞﻳﺗﺒﺪ ي، روش ﻫﺎ يﻣﻮارد ﻦﻴ(. در ﭼﻨ9891
 يﺳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ يﺑﺎ اﻟﺤﺎق داده ﻫﺎ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻲﻣ يرﺷﺪ ﺿﺮور يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳارز
  (.9891 ,niN-seleroMا ﺧﻮاﻫﺪ داد )ﺟﻮاب ر ﻦﻳرﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻦﻴﻴ، ﺗﻌ ﻲﻃﻮﻟ ﻲﻓﺮاواﻧ يﺰﻫﺎﻴﺳﺨﺖ ﺑﻪ آﻧﺎﻟ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده،  ﻦﻴو ﺳﻨ ﻲﻃﻮﻟ ﻲداده ﻓﺮاواﻧ ﻜﻪﻴﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﻣﺎﻧ ﻲدر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣ ﺰﻴﻧ ﻲو زﻣﺎﻧ ﻲﻣﻜﺎﻧ يﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘ
(. 9891 ,niN-seleroMرﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) يﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤ
 ﻲدﻣﺎ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﺬا و ﺣﺘ ﻚ،ﻴﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘ ﻞﻴرﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟ يﺗﻔﺎوت در اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
  ( .5002,.la .te sarilkisTﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ) يﻤﺎرﻴﺑ
  ( ﺑﺮاي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎهǾ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ وﺿﺮﻳﺐ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ)4-1ﺟﺪول
 ﻧﻮع ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ooL 
 )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
 ot K
 ﺟﻨﺴﻴﺖ
)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  دﻣﺎ
 'Ø ﮔﺮاد(
 )sraey( )y/1( )mc( ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺸﻮر
 1591,oimA dna iustaM
 ﺗﺎﻳﻮان 96/2 02   -2 53/0 LT 1/73
 1591,iakaT dna iustaM
 ﺗﺎﻳﻮان 68/2 02   -0/10 25/0 LT 1/73
 1591,iakaT dna iustaM
 ژاﭘﻦ 85/2 02 ﻧﺮ  -0/98 42/0 LT 1/04
 3691,otaS
 76/2 02   52/0 GN 2/34
ﺟﺰاﻳﺮرﻳﻮﻛﻴﻮ8 
  ژاﭘﻦ
 1591,iakaT dna iustaM
 ژاﭘﻦ 66/2 02 ﻣﺎده  -1/50 32/0 LT 54
 1591,oimA dna iustaM
 ﺟﻤﻬﻮري ﻛﺮه 28/2 02   -1/90 3/0 LT 9/64
 1591,iakaT dna iustaM
  ﺗﺎﻳﻮان 77/2 02   -1/80 32/0 LT 9/05
 1591,iakaT dna iustaM
 ﺗﺎﻳﻮان 67/2 02   -1/90 81/0 LT 3/75
 6591,niL
 ﺗﺎﻳﻮان 6/2 22   21/0 LT 5/85
 1591,oimA dna iustaM
 ﺗﺎﻳﻮان 7/2 02   -1/40 51/0 LT 7/85
  (9312ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ)
  2/65 02 ﻣﺨﻠﻮط 7/0-  0/2 LT 05
)درﻳﺎي  اﻳﺮان
  ﻋﻤﺎن(
 0/82، داﻣﻨﻪ= 2/17= ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ، ﻣ3/81=ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺐﻳ، ﺿﺮ 0/680= ﺎرﻴ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ 0/4700=ﺎﻧﺲﻳوار
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اﺧﺘﻼف ﺟﺰﻳﻲ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از دو روش ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻦ در 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎ در ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎي 
ﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ دو روش ﻧﻴﺰ           ﺟﺰﺋﻲ در ﺑﺮش اﺗﻮﻟﻴﺖ و ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻲﺳﻦ ﻣﺎﻫ ﻦﻴﻴﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻌ ﺪﻳﺑﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
  و زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﺪﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻ ﺖﻴاﺗﻮﻟ يﺑﻪ ﻧﻮع ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﺪﻳﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻲﺷﻤﺎرش ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻣ
ﺷﻔﺎف در  ﻲﻣﺎت در ﻓﺼﻞ ﮔﺮم و ﻧﻮاﺣ ﻲﻣﺎت و ﺷﻔﺎف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻮاﺣ يﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ(. 1002 ,anapmaC)
ﻣﺎت و  يﻫﺎ ﻪﻳﻻ ﺖ،ﻴ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮش اﺗﻮﻟﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻋﻤﺎن ﺷﻜﻞ ﻣ يﺎﻳﻓﺎرس و در ﺞﻴﻓﺼﻞ ﺳﺮد در ﺧﻠ
 ﻪﻳﻻ ﻦﻳﺗﺮ ﻲﻫﺎ از دروﻧ ﻪﻳﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و وﺳﻌﺖ ﻻ ﺖﻴدر اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ اﺗﻮﻟ ﻲﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب و ﻣﺘﻮاﻟ
ﺗﺮ و  ﻚﻳﻫﺎ ﺑﺎر ﻪﻳﻻ ،ﻲﺳﻦ ﻣﺎﻫ ﺶﻳﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﻓﺰا ﺠﻪﻴﺗﻮان ﻧﺘ ﻲﻛﻪ ﻣ ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻪﻳﻻ ﻦﻳﺗﺮ ﻲﺮوﻧﻴﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑ
ﺣﺎل  ﻦﻳ(. ﺑﺎ ا0002 otanoD dna ittennaiG) اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻦﻴدر ﺳﻨ ﻲو ﻋﻠﺖ آن رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺎﻫ ﻧﺪﺷﻮ ﻲﻓﺸﺮده ﺗﺮ ﻣ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻲﻣ ﻲاﺻﻠ ﻞﻳاز دﻻ ﻲﻜﻳﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﺻﻮرت ﻣ ﻲﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﺰﻳاز ﻣﻮارد، ﺗﻤﺎ يﺎرﻴدر ﺑﺴ
و  ﻲﻣﺎت و ﺷﻔﺎف ﺑﻪ روﺷﻨ يﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺰﻳﺗﻤﺎ ﺪارﺗﺮ،ﻳﭘﺎ ﻚﻳاﻛﻮﻟﻮژ ﻂﻳﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮا يﺮﻴﻛﻪ اﺻﻮﻻً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴ
  (.1102 ,aclaM dna drareGﺑﺎﺷﺪ) ﻲوﺿﻮح ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻧﻤ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ ﻲرﺷﺪ ﻣﺎﻫ ﻜﺴﺎلﻳﺣﻠﻘﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻚﻳﺣﻠﻘﻪ ﻣﺎت و  ﻚﻳﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻲﻣ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا 
 يﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻞﻴﻓﺎرس  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﺎوب ﺗﺸﻜ ﺞﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ يﻓﺎرس ﺑﺮ رو ﺞﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺧﻠ
 يﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﻲ(. اﻣﺎ ﻓﺮاواﻧ3831 يو ﻋﻤﺎد ي؛ ﺧﺪاداد 1831 ﻲﺑﺎﺷﺪ)ﻛﻤﺎﻟ ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣ ﺖﻴاﺗﻮﻟ يرﺷﺪ ﺑﺮرو
ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ  ﻦﻳﻣﺰﮔﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﺮ يﻣﺎت و ﺷﻔﺎف در آب ﻫﺎ
ﺑﻮدن رﺷﺪ  ﺮﻴﻴﻣﺘﻐ ﺠﻪﻴو در ﻧﺘ ﻳﻲدﻣﺎ، ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬا ﺮﻴﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﺖﻴرﺷﺪ اﺗﻮﻟ ﺮاﻳﺑﺎﺷﺪ ز ﺖﻴرﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺗﻮﻟ ﻞﻴدﻟ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ   يﺰﻳﺗﺨﻢ ر يﺗﻔﺎوت در دوره ﻫﺎ ﻞﻴﺑﻪ دﻟاﺳﺖ  ﻣﻤﻜﻦ ﻦﻴ(، ﻫﻤﭽﻨ9991 ,gnezT dna gnaWﺑﺎﺷﺪ) ﻲﻣ ﻲﻣﺎﻫ
  (.4002 ,sreknoDﻋﻤﺪه دارد) ﺮﻴرﺷﺪ ﺗﺎﺛ يﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ يﺮﻴﺷﻜﻞ ﮔ يﺑﺮ رو
ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ  ﻪﻴﻣﺎت و ﺷﻔﺎف اوﻟ يﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻦﻴﺑ ﺰﻳﺗﻤﺎ ﺖ،ﻴﺑﺮش اﺗﻮﻟ يﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ رو ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﺎﻻﺗﺮ،  يدر ﺳﻦ ﻫﺎ ﺮاﻳﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ز يﻫﺎ، ﺷﻤﺎرش ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺷﻮار ﻪﻴﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎﺷ ﺶﻳﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﻓﺰا
 ﺶﻳداﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺎ اﻓﺰا ﻲو ﺷﻔﺎف ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧ ﺎتﻣ يﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ يدر ﻣﻮارد  ﻲﺗﺮ و ﻓﺸﺮده ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘ ﻚﻳﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎر
 ﻲاﺗﻔﺎق ﻣ ﺖﻴﺑﻪ ﻟﺒﻪ اﺗﻮﻟ ﻚﻳﻧﺰد ﺖﻴاﺗﻮﻟ ﻲو ﺳﻄﺢ دروﻧ ﺖﻴاﺗﻮﻟ ﻲﺮوﻧﻴرﺳﻮب در ﺳﻄﺢ ﺑ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ،ﻲﺳﻦ ﻣﺎﻫ
(. در ﻣﻮرد 0102 ,.la .te enalraFcMﺷﻮد) ﻲﻛﺎذب ﻣ يﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺎدﺠﻳﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ و ا ﻲاﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺮدﮔ ﻦﻳاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ا
ﺑﺎﺷﺪ  ﻲرﺷﺪ دﺷﻮار ﻣ يﻛﺎذب ﺷﻤﺎرش ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ يوﺟﻮد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻞﻴﻛﻪ ﺑﻪ دﻟ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻚﻳ ﺎنﻴاز ﻣﺎﻫ يﺗﻌﺪاد
ﺳﺨﺖ  يﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻲدر ﺑﺮﺧ ﻲو ﺳﻦ ﻣﺎﻫ ﻢﻴرﺳﻮب ﻛﻠﺴ ﻦﻴﺑ يراﺑﻄﻪ ﻗﻮ ﻪﻳﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻲﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از روﺷ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ
 ﻦﻴ( . ﻫﻤﭽﻨ8002 ,.la .te nidyAاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد) ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺳﻦ ا ﻖﻴدﻗ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺷﻮد، ﺑﺮا ﻲﻣ ﺎنﻴﺑ ﺖﻴاﭘﺮﻛﻮل و اﺗﻮﻟ ﺮﻴﻧﻈ
 ﺎﻳﻧﺮخ رﺷﺪ  ،ﻲﻣﻬﺎﺟﺮت، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ يدﻣﺎ، اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺮﻴﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﻢﻴﺑﻪ ﻛﻠﺴ ﻮمﻴﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺮاﻧﺴ
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 ﻲﻣ ﺎنﻳﺳﺨﺖ ﻧﻤﺎ يﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﻨﺎوب ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ ﻲﻣ ﮕﺮﻳد ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ يﺮﻫﺎﻴﻴﻣﺘﻐ
  (.  9991 ,anapmaCﺷﻮد)
و ﺑﺮاي   =W0/1210L 2/5839ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه وزن ﻣﺎﻫﻲ -در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲﻓﺮﺿ bو  ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ا  b ﻦﻴﺑ tآزﻣﻮن  ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.   =W0/5700L 3/7370ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
 ﺎهﻴدﻫﺎن ﺳ ﺪهﻳرﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮ ﻲﻣ ﻦﻳ(. ﺑﻨﺎﺑﺮاP>0/50را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد) يدار ﻲﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﻲﻣ 3ﺑﺎ 
 3/312و  0/99200 ﺐﻴدر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا يوزن ﺑﺮا-در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل bو  a ﺮﻳﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎد ﻲﻣ ﻚﻳﺰوﻣﺘﺮﻳا
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺑﺮاي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن   وزن-در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل bو  a ﺮﻳ(. ﻣﻘﺎد0891 ,ytruM) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
(.  0931ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ اﻳﺰو ﻣﺘﺮﻳﻚ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺧﺎدم ﺻﺪر و ﻫﻤﻜﺎران، 3/1821و  0/5600
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻦﻳﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﺑﺪن ﺧﻮد را در ﻃﻮل دوران زﻧﺪﮔﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ا
در ﻓﺼﻮل  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ ﻂﻳﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮا يرود. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺶﻴﭘ ﻢ،ﻴﺷﻨﺎﺳ ﻲﺗﻮان ﺳﻮم ﻣ ﺎﻧﻮنف آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻃﺮ
 ﻲﻣ ﺮﻴﺻﺤﺖ رواﺑﻂ ﻃﻮل ﺑﺎ وزن ﺗﺎﺛ يﺑﺮازش، رو ياﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺪل ﻫﺎ ،ﻲﻃﻮﻟ يداﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﺖ،ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﻨﺴ
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻠﻜﻪ  يﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﮔﻮﻧﻪ  b و a ﺮﻳوزن ﻣﻘﺎد-(. در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل0002 ,ocsaleV dna ihcivomiaHﮔﺬارﻧﺪ )
 ﺴﺖﻳﻋﻮاﻣﻞ ز ،ﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠ ﻲاﺧﺘﻼف را ﻣ ﻦﻳدارﻧﺪ، ﻋﻠﺖ ا ﮕﺮﺗﻔﺎوتﻳﻜﺪﻳﺰﺑﺎﻴﻧ ﻜﺴﺎنﻳ يدرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
     ﻧﺴﺒﺖ داد  ﻲﻣﺎﻫ يو ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎرور ﻪﻳﺟﻨﺲ، ﺗﻐﺬ ،يدر زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آور ﻲﻣﺎﻫ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﻂﻳﺷﺮا ،ﻲﻄﻴﻣﺤ
ﺑﻪ  b(. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻘﺪار 2991 ,.la .te errapSﺑﺎﺷﺪ) اﺷﺘﻪرا د 3/5ﺗﺎ  2/5 ﻦﻴﺑ يﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪ ﻲﻣ  b ﺮﻳ(. ﻣﻘﺎد3991 ,sawsiB)
(. راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 7002 ,gniKﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﻲﻣ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﺷﻜﻞ ﻫﺎ يﻛﻪ دارا ﺎنﻴاز ﻣﺎﻫ ﻲاﺳﺖ، ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺑﺮﺧ ﻚﻳﻧﺰد 3ﻋﺪد 
   (. 3891 ,dnalluGﻻزم اﺳﺖ) ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ ﻲﺎﺑﻳو ارز ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻳﻲﺎﻳﭘﻮ يﺑﺮا ﻲﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫ
اﻟﮕﻮي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دو ﺑﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
وﺟﻮد دو اوج ﺑﺎزﮔﺸﺖ (. 3-81درﺻﺪ و در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺷﻜﻞ 32/41ﺑﺮاي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 
ن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل . ﻣﺎﻫﻴﺎ)2891 ,yluaP(ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎل، در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد
  2991 ,.la .te errapS(  )داراي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ.  53و  33ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎهدر  L05Mو  L05Cﻣﻘﺎدﻳﺮ  
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ  ﻲﻣ  ﻧﺸﺎن ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎهدر  L05Mو  L05Cﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  
از ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و اﺣﻴﺎء ﻧﺴﻞ داده ﻧﻤﻲ 
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد،  ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  يﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺑﺰي ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻠﻮغ ﮔﺮدد. ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻧﺪازه ﺑ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ، ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را  اﺣﻴﺎء و ﺧﻄﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ را ﻛﺎﻫﺶ 
  ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.  ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎ يﺗﻮاﻧﺪ رو ﻲﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در دراز ﻣﺪت ﻣ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺻ ﺪﻳﺑﺎﻣﻲ دﻫﺪ. 
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در ﺳـﺎل ، ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺻـﻴﺎدي   0/64 )M(در ﺳﺎل ، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  0/35  )Z(در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
درﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي اﺳﺎﺳـﻲ اﺳـﺖ در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  0/70
دﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ آن ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎ
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري اﻧﺴـﺎن از آﺑـﺰي و 
ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﺎر آﺑـﺰي ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻜﺎرﭼﻴﺎن در درﻳـﺎ اﺳـﺖ. ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
اﺳـﺖ درﺻﺪ ﺑﺮ اﺛـﺮ رواﺑـﻂ ﺷـﻜﺎر و ﺷـﻜﺎرﭼﻲ  09ﻃﺮ ﻛﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و در ﺣﺪود ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎ
ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ، ﭘﻴﺮاﺳـﻨﺠﻪ ﻫـﺎي رﺷـﺪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  (.2831)ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺑـﺮ   در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻛـﻞ   )0891 ,yluaP(.( اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ51دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
اﺳﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎن و ﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻـﻴﺎدي ﻧﻴـﺰ 
ﻫـﻴﭻ ﮔﺰارﺷـﻲ راﺟـﻊ ﺑـﻪ  .)7991 ,.yluaP dna olinayaG ;2991 ,.la .te errapS(ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔـﺮدد 
ﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد، وﻟـﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﺎ ﺳﺎﻳ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﺷـﻜﺎرﮔﺮي وﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ ﺿـﺮﻳﺐ 
ﺑـﻪ رﺷﺪ و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺛﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ زﻳﺘﻮده وﺑﺎروري وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳـﺖ، 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ رﺷـﺪ را 2وﻳﮋه ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻮده وﺣﺘﻲ اﺧﺘﻼف 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت، دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﺑﺰي در آن ﺑـﻮده ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ، ﻣـﺜﻼ آﺑـﺰي ﻛـﻪ  )0891 ,yluaP(.ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ
.  ﺑـﺮاي )0891 ,yluaP(ﻣـﻲ ﺷـﻮد  درﺗﻮده ﺳﻄﺤﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻤﺎن ﺗﻮده ﺳﻄﺤﻲ آب درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ را در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣـﺮگ و  9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ
( ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎدري ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ وﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻌﺮض ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ ﻫﻤﮕـﻲ آﻧﻬـﺎ Zﻣﻴﺮ ﻛﻞ)
ﺋﻲ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن از ﺑـﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﻳـﻦ روش از ﻧﻘـﺎﻃﻲ ﻛـﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ ﭼـﭗ ﻗـﺮار  Zاﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻘﺪار 
   )6891 ,.la .te oggnopiwD(.دارد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
از ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.   0/31در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  )F/Z=E(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و زﻳﺘﻮده ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه در 
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري روﺷﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ )7891 ,nagroM dna yluaP(ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ اﮔﺮ ﺿﺮﻳﺐ  ﺑﻬﺮه  0/5داري اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه در ﺣﺎل  ﺑﻬﺮه ﺑﺮ
ﺑﺮداري ﻳﻚ آﺑﺰي ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ 
ﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ از . از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﻴﺮه ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣ)2891 ,yluaP(
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اﻳﻦ رو اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﺴﺐ ﺑﻪ 
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻮاه اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 4-4
واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ  
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺎي داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎورﻫ 1931
ﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻛﻪ 
زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ، از اﻳﻦ رو اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ 
  اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 0931-29ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ) ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﺳﺎل از ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻣﺘﺮي و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺷﻴﺐ ﻓﻼت ﻗﺎره 002ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻻﻳﻪ 
 002ﻣﺘﺮ و در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  002ﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ از ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣ
  ﻣﺘﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل 0931ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران)
ﺼﻮل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه و از ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻓﺼﻞ  053ﺗﻼش ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده 
ﻣﺘﺮ 002ﺰ ازﮔﺴﺘﺮه ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺖ . در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ ودر 0005اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﺤﺪوده ﺷﻴﺐ ﻗﺎره ﺑﻮده اﺳﺖ ا
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0003از ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻜﺎن و اﻋﻤﺎق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه، از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد. 
ﺷﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻓﺰوده ﻣﻴﺸﻮد و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺷﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  0005ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ  053ﻗﺎره ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از 
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ﺖ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺮﺳﺪ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋ
  (. 0931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ رﺳﺪ)وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران،  0003اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  )EUPC(ﻣﻴﺰان 
ﻣﺘﺮ  05داد ﻛﻪ در اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن
(، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در 9831ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ)وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 03-04(. از ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻤﻖ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ آﺑﺰي در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در 1002 ,ikasaSﻣﺘﺮي ﺣﻀﻮر دارد) 54-002اﻋﻤﺎق 
( زي 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران ) (.8891 ,ejaR)ﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣ 01-51ﻣﺘﺮي و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺗﻦ ﺑﺮ  3/2)ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ(  Kدر ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ3831ﺗﻮده ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن( در ﺳﺎل 
)ﺑﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻮرراﺑﭻ، ﺧﻮرﮔﺎﻟﻚ( M ( اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ AUPCﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ، و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش )
 05-001ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻻﻳﻪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 11/5
  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ.  AUPCﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، از اﻳﻦ رو ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﻴﺮه 
ﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺎﻧﻮس ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  7831-98ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻴ 9094ﻣﺘﺮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش آن ﻧﻴﺰ  001-002در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ
ﻣﺘﺮ( 002ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻄﺮف ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ )ﺑﺎﻻي 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ و  0289ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي آن ﺗﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش  ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺮ ﺛﺒﺖ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺪود ﺗﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ 00051ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ 00052ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش آن ﺑﻪ 
  (.0931و ﻫﻤﻜﺎران،)وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ
در اﻳﻦ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﺤﺴﻮس ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 0931در ﮔﺰارش وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران) 7831-98( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره 0931-29ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )
( در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﮔﺰارش 3-23ﻣﻲ رﺳﺪ )ﺷﻜﻞﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  083ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش  ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  0005ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ  053ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ( 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )
( ﻋﻤﺪﺗﺎ از داده 0931. از آﻧﺠﺎﻳﻲ در ﮔﺰارش در ﮔﺰارش وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران)ﺳﺎﻋﺖ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺮﺳﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد، از اﻳﻦ رو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪي 
  ﺻﻴﺎدي، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮر و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ دارد.
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن و ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه و ﻳﺎل اﺳﺒﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، از  
آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺑﺮداﺷﺖ از اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮآورد 
 ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺪام ﮔﺮدد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ) ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه و ﻳﺎل  
 ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﺳﺒﻲ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن و ذﺧﺎﻳﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در  
 دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدر  L05Mو  L05Cﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   
ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و اﺣﻴﺎء ﻧﺴﻞ داده ﻧﻤﻲ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺑﺰي ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد،  ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﻮد.
 ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ ﮔﺮدد. 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  0/31داري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮ 
ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻴﺶ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ ﻳﻚ ﺿﺮورت 
 ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.  
ﺧﺎﻳﺮ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ، از ﻧﻈﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﻪ ذ 
اﺳﺖ، از اﻳﻦ رو در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار و ﺻﻴﺪ 
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﻳﻚ ﺿﺮورت ﻣﻲ 
 ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮان ﺳﻴﻤﺎي واﻗﻌﻲ از ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻧﻤﻲ  
داد، از اﻳﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 002اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﺤﺪوده ﺷﻴﺐ ﻗﺎره )ﻻﻳﻪ 
ﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، در آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺘﺮي( ﻛﻪ زﻳ
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺳﭙﺎس ﺧﺪاي ﻳﮕﺎﻧﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺗﻮاﻧﻲ را داد ﺗﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻢ. ﺑﺪون ﺷﻚ اﺟﺮاي اﻳﻦ 
ﭘﺮوژه ﻣﺮﻫﻮن زﺣﻤﺎت و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻲ درﻳﻎ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎري دادﻧﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎس و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻫﻤﻪ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را در اﻧﺠﺎم ا
  ﻗﺪرداﻧﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ. 
از دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮﺗﻀﻮي رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 
ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ، از ﺟﻨﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن در ﺑﺨﺶ اداري 
ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺮوﻳﺰ ﻣﺤﺒﻲ و دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮزاده ش ﭘﻴﮕﻴﺮ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت، از ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﻲ درﻳﻎ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼ
رﻳﺎﺳﺖ  ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن ﻋﺎﻟﻲ زاده و ﺑﺎراﻧﻲ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم. 
ﺷﺘﻪ و ﺗﻼش ﻛﻠﻴﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ارزﻧﺪه ﻋﻠﻤﻲ ﺳﭙﺎس وﻳﮋه دااز ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه دﻛﺘﺮ ﻛﻲ ﻣﺮام ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 
ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ را ارج ﻣﻲ ﮔﺬارم. ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻓﺮاوان از ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰ، ﻣﻬﻨﺪس 
دﻗﻮﻗﻲ، ﺻﺎدﻗﻲ و ﻣﻮﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﻛﺖ در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ و ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، از ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺮﻣﻲ  ﻣﺴﺌﻮل 
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ، از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  اداره ﺷﻴﻼت ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در ﺧﺼﻮص
ﻓﺮدوس ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺎﭘﻴﺘﺎن ﻣﺤﻤﺪ زاده و زرﭼﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ. از 
ﻫﻤﻜﺎران ارﺟﻤﻨﺪ در ﺳﺘﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش ﻫﺎي ارزﻧﺪه  و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎ ، ﺑﻪ 
ﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻤﺎل ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﻲ را دارم. در ﭘﺎﻳﺎن از ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي وﻳﮋه ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨ
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺸﺎن از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده ﭘﻮزش ﻃﻠﺒﻴﺪه و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 2931م.،اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ م.،ﺧﺪادي ﺟﻮﻛﺎر، ك.، آذﻳﻨﻲ، م. و ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ،  •
 ﺻﻔﺤﻪ.001ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان. 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن،   )rebur setilohtO(. زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه6731اﺳﻜﻨﺪري، غ.،  •
 ﺻﻔﺤﻪ. 211ز. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮا
 ﺻﻔﺤﻪ. 845. آﻣﺎر ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي)ﺗﺮﺟﻤﻪ(.4731ﺗﻬﺮاﻧﻴﺎن، م. ص.، و ا. ﺑﺰرگ ﻧﻴﺎ.  •
 aihanneP. ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه )0931ﺧﺎدم ﺻﺪر ش., وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ت.، و ﺷﻤﺴﺎﻳﻲ م.،   •
 .62-41((:4)ﭘﻴﺎﭘﻲ  2)2 ;0931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( در آب ﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه aena
. ﮔﺰارش 3831دﻫﻘﺎﻧﻲ ر.، وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ت.، ﻛﻤﺎﻟﻲ ع.، ؛ ﺑﻬﺰادي س.، ؛ دروﻳﺸﻲ م.، اﺳﺪي ه. ؛ اﻛﺒﺮي ح،.  •
ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش  ﭘﺎﻳﺶ
 .ﺻﻔﺤﻪ 98ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان.
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش و sedioioc sulehpenipE. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )3831ﺎدي، ح.، ﺧﺪادادي، م.، و ﻋﻤ •
 .11-2. ص.36ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﻄﻊ از ﺳﻨﮓ ﮔﻮش در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ .ﺷﻤﺎره 
  ﺻﻔﺤﻪ. 804 .01 SIG crAر(. راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺮم اﻓﺰا1931ﺳﻨﺠﺮي، س. ) •
 ﺻﻔﺤﻪ. 871. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ)ﺗﺮﺟﻤﻪ(.  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  2831 ،ﻧﺴﺐ، ت.ﻤﺎﻟﻲ، ع.؛ وﻟﻲﻛ •
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش   )inhoj sunajtuL(. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5831ﻧﺴﺐ، ت. و ﻋﻤﺎدي، ح. ﻛﻤﺎﻟﻲ، ع.؛ وﻟﻲ •
 .901-811ﺳﻨﮓ ﮔﻮش. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. ﺻﻔﺤﺎت 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي 4831اﺟﻼﻟﻲ، ك.،  ﻧﺴﺐ، ت.، دﻫﻘﺎﻧﻲ، ر.، ﺑﻬﺰادي، س. وﻛﻤﺎﻟﻲ، ع.، وﻟﻲ •
زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺷﻮرﻳﺪه و ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت 
 ﺻﻔﺤﻪ.001اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان. 
در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش  )inhoj sunajtuL(. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1831ﻛﻤﺎﻟﻲ، ع.  •
 ﺻﻔﺤﻪ. 57ﻮش )اﺗﻮﻟﻴﺖ (. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل. ﺳﻨﮓ ﮔ
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن   0931.ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 1931ﻋﺎﻟﻲ زاده،  ا.،  •
 ﺻﻔﺤﻪ. 221ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن.
اﺳﺘﺎن   اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت 1931.ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 2931ﻋﺎﻟﻲ زاده،  ا.،  •
 ﺻﻔﺤﻪ.001ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن.
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. 9631ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ن.،  •
 ﺻﻔﺤﻪ. 611وﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺎاﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌ
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•  ،.م ،ﻲﭘ ﻚﻴﻧ1377 ﺪﻴﻔﺳ اﻮﻠﺣ يژﻮﻟﻮﻴﺑ ﻲﺳرﺮﺑ . (Pampus argenteus) هﺪﻳرﻮﺷ و(Otholites ruber)    يﺎﻬﺑآ رد
.نﺎﺘﺳزﻮﺧ .ناﺮﻬﺗ .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ شزﻮﻣآ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ356 .ﻪﺤﻔﺻ 
•  ؛ ،.س يداﺰﻬﺑ ؛ ،.ع ﻲﻟﺎﻤﻛ ؛ ،.ر ﻲﻧﺎﻘﻫد ،.ح ﻲﻧﺎﺧ ﻲﻔﺻ ،.ع يزﺮﺒﻣ ،.م ﻲﻨﻣﻮﻣ ،.م ﺮﻳژآ ،.ت ﺐﺴﻧ ﻲﻟو
م ﻲﭘ ﻚﻴﻧ ،.ه يرﺎﺼﻧا ،.م ﻲﺷﺎﻛ ،.غ يرﺪﻨﻜﺳا و ،.ع .س ﻲﻨﻴﺴﺣ ؛ .ع يرﻮﭘرﻻﺎﺳ ،.م ﻲﺸﻳورد يﺪﻨﻤﻴﻣﺎﻴﻧ ،.
 .،.ا يﻮﻘﺗ ،.ع هداز ﺐﻟﺎﻃ ،.ع ﻲﻠﻴﻋﺎﻤﺳا ،.غ يداﺮﻣ ،.ﻲﻧﺎﺒﻌﺷ ،.ر يداداﺪﺧ ،.ك نﺎﻳﺪﻴﺷرﻮﺧ ،.غ دﺮﺒﻧﺎﻳرد ،.ن
1390 ﻪﺴﺳﻮﻣ .هﺪﺷ بورﺎﺟ ﺖﺣﺎﺴﻣ شور ﻪﺑ نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ نﺎﻳﺰﻔﻛ هﺪﻧز هدﻮﺗ ناﺰﻴﻣ دروآﺮﺑ .
.ناﺮﻬﺗ .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ شزﻮﻣآ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ356 .ﻪﺤﻔﺻ 
• .ت ﺐﺴﻧ ﻲﻟو ، ، .ع يرﻮﭘرﻻﺎﺳ،.ا ﻖﻠﻄﻣ يﻮﻘﺗ ، .م ﻲﻤﻴﻫاﺮﺑا ، .ف ماﺮﻤﻴﻛ ، .م ﻲﺸﻳورد1390 ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺳرﺮﺑ .
 .ناﺮﻬﺗ .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ شزﻮﻣآ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد نﺎﻴﻫﺎﻣ سﻮﻧﺎﻓ ﺮﻳﺎﺧذ90 .ﻪﺤﻔﺻ  
•  ،.ا ،ﻖﻠﻄﻣ يﻮﻘﺗ و .م ،ﻲﻤﻴﻫاﺮﺑا ،.ف ،ماﺮﻤﻴﻛ ،.م ﻲﺸﻳورد ،.ع يرﻮﭘرﻻﺎﺳ  ،.ت ،ﺐﺴﻧ ﻲﻟو1390 . ﻲﺳرﺮﺑ
 .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد نﺎﻴﻫﺎﻣ سﻮﻧﺎﻓ ﺮﻳﺎﺧذ ﺖﻴﻌﺿو100 .ﻪﺤﻔﺻ 
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  )ﻋﻜﺲ از: ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻻرﭘﻮري( . وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه1ﭘﻴﻮﺳﺖ 
 )1191 ,nospmohT & nadroJ(  ebin accubortA
 
 ( eadineaicS) ﺧﺎﻧﻮاده: ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 rekaorc htuomkcalBﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ:  
 ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ: ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه 
 ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ: ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ: 
 ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ،  ﺣﻔﺮه آﺑﺸﺸﻲ و ﺣﻔﺮه داﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ o
 ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  7ﻋﺪد ﺧﺎرﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ و  2ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﭘﺸﺘﻲ،   72-33ﺧﺎر ﭘﺸﺘﻲ،   01-11 o
 ﻓﻠﺲ ﻫﺎي روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. o
 ﺗﺎ ﺣﺪوي ﻓﺸﺮده،   -ﺑﺪن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻤﻴﻖ o
  ﺟﻔﺖ زاﺋﺪه 03ﺗﺎ 42ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻛﺸﻴﺪه،  داراي  o
 رﻧﮓ ﺑﺪن،  ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺮه اي ﺗﻴﺮه             o
 ( .L.S) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 54درازي ﺑﺪن: ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  o
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  . ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه و ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن3ﭘﻴﻮﺳﺖ
  
  
  
  . ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه ، ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮔﻨﺎد ﻧﺮ، ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎده4ﭘﻴﻮﺳﺖ
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  . ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ و ﺣﺴﻮن ﻣﻨﻘﻮط در ﻣﻌﺪه ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه6ﭘﻴﻮﺳﺖ
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  . ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه دﻫﺎن ﺳﻴﺎه7ﭘﻴﻮﺳﺖ
  
  
  
 ن ﺳﻴﺎهدﻫﺎ ﺪهﻳﺷﺒﻪ ﺷﻮر. ﺧﺮوج ﻣﻌﺪه از ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ 8ﭘﻴﻮﺳﺖ
  ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺸﺎر
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Abstract 
Blackmouth croackers (Atrobucca nibe) resources are the most important commercial stocks in the north-west of 
Oman Sea, exploited as lantern fisheries by catch with trawlers vessel. At least 50 specimens were sampled 
monthly from September 2012 to July 2014. Results showed blackmouth croacker have several small peak in 
gonado-somatic index, but the most frequency of adults occurred in May. The female: male ratio was calculated 
1:0.8 and the LM50 was estimated at 35 cm. The mean of absolute and relative fecundity were estimated 92988 
and 223 respectively. LM50 and LC50 were calculated and the results showed this species mainly caught before 
length of maturity, and the mass populations have not sufficient opportunity to reproduction. The mean of egg 
diameter for black mouth croaker were calculated at 533±103. Linear model of Fecundity= 9597.6TL-233880 
was calculated for length-fecundity relationship . Results of feeding  showed lantern fishes (65%), shrimps 
(11%), Japanese threadfin bream (13%) and the other fishes (11%) were the main feeding regime of black mouth 
croaker. This species was carnivore, the food prefect mainly consisted of lantern fishes (57.7%) and shrimps 
(28.2%). The vacuity index (87.7 %) indicated this spices was low appetite fish. 
Total length range was 18 to 47.5 cm with mean length of 28.7 cm, and the class of 23-24 cm was the most 
frequent length in fishing ground. The length-weight relationships in A. nibe were calculated for female and 
male W= 0.0121L2.9385 and W= 0.0075L3.0737  respectively,  both have isometric growth. Growth parameters  of 
L∞ and K were estimated 50 cm and 0.2 y-1 respectively. Parameters of  t0, Tmax and Ǿ were calculated -0.7 year, 
14 year and 2.69 respectively. This species have two recruitment period, and the peak of recruitment was 
occurred in May with 23.14 percent. Total mortality , natural mortality and fishing mortality rates were 
calculated 0.53 y-1, 0.46 y-1 and 0.07 y-1 respectively. Due to the calculated exploitation rate (0.13), it is 
appreciated the improvement of black-mouth croaker in the Oman Sea. Base on seasonal and monthly CPUE it 
was resulted the peak of fishing density were occurred in the winter. Results showed the main distribution of 
black-mouth croaker concentrated on the continental slope in 200 m depth, but these stocks move to deeper 
waters ( more than 200m) in warm season and extend to shallow waters (less than 200m) in winter.   
  
Keyworlds: Oman Sea, Atrobucca nibe, Reproduction, Feeding, Growth parameters, mortality rates, exploitation 
rate, distribution 
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